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Unión Postal. 
2 P 3 ^ o o í o s d o 
J2 meses «21-20 oro j í 
Isla d e » . Id ?ii-oo 
!d f 6 0 0 
S V L S o 3^ 1^3 0 1 <^ 13.S 
Halaiia. 
2 meses §15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
3 Id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O . 
Madrid ^ 6 . - - E n votación ordinaria 
liau sido aprobados hoy por el Con-
greso las bases para el establecimien-
to del servicio militar obligatorio. 
A P L A Z A M I E N T O 
Se lia acordado aplazar la discusión 
del crédito extraordinario pedido por 
el ministro de Hacienda para la movi-
lización de tropas y artillado de las 
costas, á consecuencia de hallarse en-
fermo el Sr. Vlllaverde. 
L A CRISIS 
Se eree que la crisis está momentá-
neamente aplazada. 
G R U P O S 
E n el momento en que telegrafio se 
es tán formado grupos alrededor del 
Congreso. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la {iolSfe las 
libras esterlinas á 34-90. 
E S T A B Ó S l l N I M S 
Servic io de l a P r e n s a Asooiada 
S U B I D A D E L R E F I N A D O 
Nueva York, Febrero ^ C — H a su-
bido el precio del azúcar refinado cin-
co centavos en quintal. 
P R O C L A M A P R E S I D E N C I A L 
J1 ashington, Febrero ^ 6 . - - E l pre-
sidente Roosevelt ha firmado la pro-
clama para poner en vigor el tratado 
con la República de Panamá. 
T R A T A D O D E L A I S L A D E PINOS 
E l Secretario de Estado firmará con 
el Ministro de Cuba un protocolo al 
efecto de alargar el plazo para la de-
finitiva ratificación] del tratado re-
lativo á la Isla de Pinos. 
T R A T A D O H I S P A N O - F B A N C E S 
Far í s , Febrero 26.'-HA sido firma-
do el tratado de arbitraje entre F r a n -
cia y España. 
E L U L T I M O A T A Q U E 
SanFetcrtiburgo Febrero 56".--Te-
legrafían de Port Artlmr que des-
pués del nuevo ataque que los japo-
neses hicieron á dicha plaza en las 
madrugada del jueves, se trabó en-
tre la escuadra y las fortalezas rusas, 
por una parte y ios buques japoneses, 
por la otra, un combate de artil lería 
que duró tres horas, después de las 
cimles tuvieron los últimos que reti-
rarse. 
P U E R T O C E R R A D O 
Toltio, Febrero Í?6'.--La operación 
llevada á efecto por la escuadra j a -
ponesa, en la madrugada del último 
miércoles, y que consintió en hundir 
cuatro cascos de buques viejos á la 
entrada de la bahía de Port Arthur, 
para encerrar en ella los buques ru-
sos, ha sido coronada de completo 
éxito. 
J A P O N E S E S Y COREANOS 
Seoul, Coren, Febrero 26,—Se ha, or-
denado que las tropas coreanas se 
unan á las japonesas en la campaña 
contra Rusia. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
ÍViteva York, Febrero $6. 
Centeoes, ft $4.78. 
Demiento papel comercial, 6;j d[V., 
4.3i4 á 5.1[2 por 100. 
Oarabios sobre Londres, 60 d[V, bau-
oueros, á $4.83-45. 
Mira, muchíicha, d vas á comprar al Basar Inglés, Aguiar 94 y 90 ó 
cuando te vea hablar con el caballero, que ya sabes que te he visto algunas 
veces, se lo digo á la señora. Con que mucho ojo que asan carne. 
Pero, señor Juan, si es allí donde voy siempre, porque venden muy ba-
rato, y es claro, una gana poco y tiene que arreglarse. 
Yo me alegro, porque si no • 
L A M A Q U I N A 
S m t i J i ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser ' 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Obispo 29, HABANA. 
E l C o r s é 
Faiente conprivileglo exclusivo 
por 17 uños 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
'puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan pomposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
;ni 
i s í e n o 
BE 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
e «on los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar 6 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más ciegan-
^ te. más cómodo, mejor para la 
^ salud y más económico, el buen 
.sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
lo usan echen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tir ni dos horas. 
Pídase el UBRITO DES-
S R R K ^ T T R F K A X C O D E P O R T E A CUALQT I K R PUNTO D E L A I S L A , 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—un análisis comouesto, 
microscópico y químio f DOS- -COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.86-45. 
Oarabios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre fíamburgo, 60 d[V, ban-
queros, ft 91,7[lo. 
Bonos rearlstraJos délos Estados Uni-
dos, 4 ñor 100, ex-interés, á 107> .̂ 
Centrífugas en olaza, 3% á S ^ I G cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96,uo.sto y flete, 
2-1t32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.7^ á 2.15il6 
centavos. 
Azftcar de miel, en plaza, 2.5[8 
á 2.11jlG centavos. 
Se^han vendido 0.600 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-30. 
Harina patento Minnesota, á 5.70. 
Londres, Febrero 26. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á S.s 9i. 
Mascabado, á 73 6cí. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á. entregar en 30 días, 8s. 0.8i4d. 
Consolidados ex-iuterés 86.3[16. 
Descuento,. Banc > In^laterta, 4 por 100 
F a r í s , Febrero 36. 
Renta francesa 5 por 50, ex-iaterós 
95 francos 20 cuntimos. 
V E N T A D E ACCÍOXES 
E X X Ü E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en ia Bolsa de Valo-
res de Nueva York 366,700 bonos y ac-
ciones de las princ ipales empresas que ra-
dican en los Estados Unidos. 
2.500 S[C cenf. pol. 96, á 3.87 rs. arr., en 
Cárdenas. 
6.000 3{C cenf. pol. 96, Á 3.8 5 rs, arr., en 
Cárdenas. 
600 sic cenf. pol. 95, á 3.67 rs, arr., Ha 
baña. Trasbordo. 
300 S[c cenf. pol. 93^, á 3.43 rs. arr., en 
Habana. Almacén. 
1.500 5[C cenf. pol. 96, á 3.70 rs. arr., en 
Almacén. Consumo. 
4.500 S{C cenf. pol. 95.80, a 3.e6 rs. arr., 
Habana. Almacén. 
Oambios.— Sigue el mercado con de-
manda y baja en los tipos por letras so-








Aspec to de l a H a z a 
Febrero 26 de 190JÍ. 
Azúcares.—En el mercado se nota más 
ñrmeza y una pequeña alza en los pre-
cios. 
Sabemos haberse hecho las suguientos 
ventas: 
4.000 sic cent. pol. 96 á 3.7i8 rs. arr., 
en Matanzas. 
3.200 sjc cenf. pol. 96, á 3.79 ra. arr., on 
Matanzas. 
14.000 sjc cenf. pol. 96, á 3.fi0 rs. arr., 
en Matanzas. 
4.000 8(6 cenf. pol. 96.80 & 3.84 rs. arr., 
en Matanzas. 
Londres 3 drv . 19.1t4 19.7(8 
"60dív . 18.3[8 19. 
París, 8 div . 5.I18 5.3̂ 4 
Hamburgo, 8 d[v . 3.1i4 4 
Estados Unidos 3 d(V 8.3t4 9.1j4 
España, sy plaza y 
cantidad 8 div. 24. % 23.1 [2 
Dto. papel comercia! 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 
Plata americana , 
Plata española 
Valores y Acciones, 
cha en la Bolsa las siguientes ventas 
100 accionos Gas, á 15X-
350 id. id. á 15%. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
0 { & & 9.1Í2 
78. * "á "iS . l i i 
Hoy se han he-
Bonos Hipotecarios Convertido* 
ae Gaa Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana" * 
Billetes niDotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 * 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzaj 
Wates Workea 
ACCIONES. 
Barco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unil 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oe* 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbraáó 
de Gas 
Compañía de Gaa Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante....'.' 
Bed Telefónica de la Habana. i 
Nueva FSbrica de Hielo „ 
Ferrocarrí' de Gibara a Holguín.." 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 








BILLETES DEL BANCO BbPAÍíOL de la Isla 
de Cuba contra oro & 4% valor. 
PLATA ESPAfrOLA: contra oro 78 & 7S!, 





tamiento pimera bipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarlas de 
CienfuegOs á Villaclara 
Id, 2í id. Id 
Id. 1? Pa3Pi)Érn|¿ü Caibarien 
Id. lí IcT (SbahTfi Holguin. 
Id. lí Ban Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de i . t Compa-
ñía de Gaa Consolidada 















Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 2,6 
AlmacSn: 
260 i3manteca Purafextra Sol A. H. f 10.25. 
350 [3 id. id. T. N. |10.88 qq. 
200 c. latas de 17 Ibs. id. |13 qq. 
175 c. id. de 7 id. $13.50 qq. 
100 c. id. de 3 id. Id. |14.59 qq. 
75 c. id. de m Id. |15.50 qq. 
15 {3 jamonas Pierna Melocotón 117 qq. 
20 i3 id. Pie Nic $12.25 qq. 
20 jo jamones Cudaly $12 qq. 
50 i4 pipas vino navarro Mañeru $18 uno. 
25 i4 id. Rioja Vaiilesa $18 uno. 
20 c, vino Adroit Imbert $11 una. 
30 cj chocolate Matías López |S0 qq. 
15 c. i4 pipa Marracó $2.26 una. 
20 f4 p. vino Rioja Antol $21.20 uno. 
10 c. aluvlas verdes Esquerro Hn. $6 una. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Mlami, en 19 horas, vp. americano Martinl-
que, cp. Dillon, tnds. 996, con carga y 75 
pasajeros, á G. Lawton, Chllds y Comp. 
De Matanzas en 12 horas vapor alem. Andes, 
capitán Gertz tons, 1,869* en lastre, & Heil-
but y Rasch. 
SALIDOS. 
Dia 24: 
Miami, vap. amer. Martinique. 
Pascagoula gol. am. Griffin. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miami, en el vapor americano Martini-
que. 
Sres. L. Sherl—H. Stepens y 2 de fam—H. 
Fencher y 1 de fam—K. Henry y 1 de fam—W. 
Smith v 1 de fam—J. Madisom—M. Seple—A. 
Sears—C. Levi y 1 de fam—G. Fleckes-H. Mi-
Uet—J. Searl y 1 de fam—D. Ralph y 1 de fa-
milia—J. Magiel y 1 de fam—C. Mourn v 1 de 
fam—\V. Parson-W. White—D. White—H. 
Russ—Srita. Derby—B. Stowell y 1 de fam— 
M. Johnson—J. Frcyman—H. Schultz y 1 de 
fam—J. Strankamp y 1 de fam—H. Hapgood 
y 1 de fam—White y 1 de fam—A. Wheeler— 
E. Bolles y 1 de fam—J. Nayler—S. Love—H. 
Stewatt y 1 de fam—Wm Bergen—C. Rich—A. 
Lawton y 1 de fam—M. Asch y 1 de fam—H. 
Gastón—A. Rosembaum. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. T. Cornell y 1 de fam—V7. Brown y l de 
fam—F. Ervin y 1 de fam—A. Dunham v 1 de 
fam—S. Rosembaun—S. Garson y 1 de fam.— 
M. Rollino y 1 de fam—S. Browaell y 1 de fa-
milia—P. Hopkins—Me Carthy—L. Helen y de 
fam—M. Crandall—G. Grav—H. Bassett—D. 
Díaz y 2 niños—Srita. D. Díaz—J. Alonso—R. 
del Olmo—B. Canden—B. Fox—W. Schwaets— 
H. Thomas—T. Warick—S. Farbes—J. Jacob— 
J. Dondson y 1 de fam—D. Kelley y 1 de fam— 
E. Qlover y de fam—Sra. Heslet—C. Beam y 1 
de fam—M. Gardnery 1 de fam—O. Sinder y 1 
de fam—N. Oreen—C. Gordner—Sra. B. Fox— 
P. Coffin—Sra. W. Whitmore—P. Dunne y 1 de 
fam—S. Abbatt—L. Martínez B. Vega J. 
Castellanos—S. Wartt—J. Spear—K Salkes— 
E. Parkes y 1 de fam—A. Maca ta—C Odell. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 28: 
No hubo. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Miami, vap. amer. Martinique, por G. Lawton 
Childs y Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Com. 
Veracruz y escalas, vp. americano Monterey, 
por Zaldo y Comp. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. . 
B u q u e s despachados 
Día 25: 
Pascagoula gta. am. Griffin, por A. J. Mendo-
za y Cp. 
Lastre. 
I M P O R T A N T E C E R T A M E N D E P O S T A L E S 
d e d i c a d o á l a s b e l l a s S r i t a s . d e l a H a b a n a 
A g r a d e c i d o s p o r e l f a v o r a u e d i s p e n s ó e i p ú b l i c o f u m a d o r á l a s m a r c a s d e c i g a r r o s 
S U S I N I y C A B A Ñ A S 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e é s t a s h a r e s u e l t o c e l e b r a r u n U N C E R T A M E N D E P O S -
T A L E S , o f r e c i e n d o á l a s S e ñ o r i t a s f a v o r e c i d a s p o r e l m i s m o , A á c i e n m a g n í f i c o s r e g a -
l o s " q u e e s t á n á l a v i s t a d e l p ú b l i c o e n e l P a l a í s R o y a l y e n G a l t a n o , t O O . 
L o s P r o s p e c t o s , q u e d a n t o d o s l o s d e t a l l e s ^ s e p u e d e n o b t e n e r e n C a l i a n o l O O , H a -
banaa HENRY CLAY AND BOCK & COMP. LTD. 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
t P / d a n e n t o d a l a j f á a b a n a 2/ p o r i o d a l a S s i a d e C u b a i o s i n c o m p a r a b l e s ¡/ c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ™ M A T I A S L O P E Z 
Prem lados con viedulla de oro en todas las exposiciones de Fvropa y A m erica. De fama universal, son los predilectos de las familias y elpúblico de buen 
gusto. Una sola vez que se prueben (n saiieicnte ¡xjra r.o tomar otro. Son recomendables también 2>ara las recien paridas y niños débiles. Depositario 
general K A M O N T O R R E G R O S A , Almacenista é iniporta<Jor de Jí veres finos.-01Z>l?iXJp±et S 8 - - T © l é f o n . O 780. 
Enfermedades Crónicas 
DOCTQR >/. n r / j A 
Método especial para enrar en muy pocas 
sesiones todas las enfermedades crónicas y 
aquellas que no obliguen á guardar cama, por 
antiguas y rebeldes que sean, sin hacer uso de 
medicamentos, ni de operaciones y sin que el 
enfermo sufra la más insignificante molestia, 
siendo este sistema el más rápido y económico, 
Consulta de de 8 á 11 a. m.—Obrapía 57 esqui-
na á Compostela. 
| L V I S I . A C A L L E | 
• D I B U J A N T E L I T O G R A F O • • • 
• Estudio: G A L I A X O X U M . 88 J 
E L M A S P O D E R O S O C O N O C I D O H A S T A l a F E C H A . 
F A C I L I T A E L P R O C E S O D I G E S T I V O Y L A • 
A S I M I L A C I Ó N . C R E A A B U N D A N C I A D E S A N G R E • 
^ P U R A . C A R N E S A N A . S A L U D . V I 6 0 R . F U E R Z A l 
^ B E L L E Z A Y L A R 3 A VIDAfi. D E V E N T A F 
S A R R Á . J O H N S O N Y B O T I C A S . I 
TRADE 
M A U C K 
El mejor calzado americano que desde hace 
V E L M E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca , Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de irÁiilctr el calzado, llamamos la atención del público hacia las 
guientes marcas: 
si-
SfíOE para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
WichertSiGariiiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
Tlnr^rVl í y otras unidas 
^uiawlA • , ainoinbretle 
B u l l - D O g 1 PONS&Ca. 
PíJoTrar^ i Para jóvenes 
f d,Uh.arU. ¡ y hombres 
I > e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
Sfi nrPClSa Joven española, de 12ál4 años picuiocl con buenos informe3i para 
ayudar al servicio de corta familia. Lampa-
rilla número 54. 
J . M. Z A R R A B E I T I A 
9 * » » ^ I -
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Instrumentos 









de precisión para 
químicos é ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 
de E R I S S O N 
MERCADERES 10, 
• HABANA 
de l a fábr ica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
Los únicos que trabajan cou perfección con la corriente de la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
VEGETAL AZGAR 
PRODUCTO MARAVILLOSO 
para hacer salir elpelo, evitar su caida 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Callo NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfuegos, VILLAR & Cí-En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gastor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
ESTOMACAL SIGLO XX 
ÍCura radicalmente todas las enfermedades del estó-
Imago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, 
¡mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67-Habana 
T e s t a r 
FOTOGRAFO.—REINA 69 
Nuestros afamados IMPERIALES al platino 
rebajadoB á UN CENTEN docena, haciendo 
varias posiciones para elegir. 
Los anuncio* î ara esía página del DIARIO, miércoles y sáhados de cada semana, son recibidos exclusivamente por la Agencia ESCAilEZ, Centro de Publicidad y Comisiones, Lamparilla 5i.-Tambien los admite para otros días y para las páginas interiores autorizado por la administrai ¡ón 
E x i j a e n s u c a m i s e r í a l a c a m i s a M a r c a E l e g a n t e , " e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
C a d a c a m i s a c o n u n p a r d e p u ñ o s : P r e c i o S I - 2 5 u n a , ó $ 7 m e d i a d o c e n a . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e C , B E R N A R D , O b r a p í a 5 5 , H a b a n a . 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CIIARLEBTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A Edición de la mañana,—Febrero 27 d e 1 9 0 4 . 
A l dar cuenta de nuestro regre-
so á l a H a b a n a , el c o m p a ñ e r o que 
e s c r i b i ó el suelto tuvo la deplora-
ble ocurrencia de anunciar que 
Herrero y yo t r a í a m o s " m a g n í f i -
cas impresiones" de los Estados 
Unidos y nos p r o p o n í a m o s trasla-
darlas al papel para comunicarlas 
á los lectores del D i a r i o . I m p r e -
siones, pase; pero m a g n í f i c a s ? R e -
flojos si acaso de cosas m á s bien 
entrevistas que vistas, y de tal ó 
cual aspecto de la v i d a amer icana 
presentido m á s bien que directa 
y cabalmente observado. 
E l bagaje, como se ve, es lige-
ro, insignificante, en lo que se re-
fiere á impresiones que merezcan 
a l g ú n i n t e r é s para el lector. U n a 
buena parte de ese resultado ha-
brá que atr ibuir la á indigenc ia 
mental; pero otra, me atrevo á 
decir que la mayor, tiene que car-
garse á la dif icultad—iba á dec ir 
á l a impos ib i l idad—de hacer por 
los Estados Unidos un viaje que 
sea provechoso desde el punto de 
vista de la o b s e r v a c i ó n 3T el estu-
dio, en treinta y dos d ías , pasados 
gran parte de ellos en vapor y en 
ferrocarri l . 
Y e n d o en pleno invierno, y en 
inv ierno r i g u r o s í s i m o , desde" l a 
H a b a n a á Nueva Y o r k pasando 
por N u e v a Orleans, San L u i s , C h i -
cago," Detroit , B ú f a l o y N i á g a r a , 
tienen por fuerza que ocurr ir i n -
cidentes y accidentes, y no son 
escasos los que nosotros p o d r í a -
mos relatar; pero son puramente 
personales, algunos í n t i m o s , y no 
le interesan al p ú b l i c o , u l e r e o 
que tampoco le importen. 
L a i m p r e s i ó n de orden intelec-
tual m á s c o m p l e t a — ó menos i n -
completa—que me ha dejado m i 
reciente viaje, es que los Estados 
U n i d o son por excelencia el pa í s 
de l a uniformidad. Todo es a l l í 
enorme y mucho es grandioso, 
pero todo es igual. Cuanto- m á s 
se cambia de sitio y m á s ciudades 
se recorren y m á s paisajes se su-
ceden y m á s establecimientos se 
v i s i tan y en m á s hoteles se v ive 
y en m á s mesas se come, mejor 
se advierte que en fondo n a d a 
ha cambiado. V ia jando por los 
Estados Unidos no se exper imen-
tan sensaciones nuevas, sino que 
se repiten las misma? sensacio-
nes. 
No se q u i é n d i j o - f u é B o i l e a u ? — 
que 
"l'ennui naquit un jour de runiformitó". 
L o s Estados Unidos son un 
país uniforme. vdemasiado unifor-
me. L o es hasta el paisaje desde 
Nueva Orleans hasta B ú f a l o , es 
decir de S u r á Norte; s in acc i -
dentes y depresiones en el terre-
no: u n a Mancha desmesurada, 
enorme, menos es tér i l y con ar-
bolado, pero tan m o n ó t o n a y l la -
na como la tierra del subl ime 
Hida lgo . 
San L u i s es parecido á Chicago 
y Chicago es parecido á N u e v a 
Y o r k , como un huevo de gal l i -
na se parece á un huevo de 
ganso y como este á un hue-
vo de avestruz: v a r í a el tama-
ñ o , pero no la forma, n i siquie-
ra el color. L a s preocupaciones, 
las tendencias, los sent imien-
tos, p a r é c e m e que tampoco v a r í a n 
esencialmente de Estado á E s t a -
do y de c iudad á c iudad; todos 
pueden sintetizarse en la apl ica-
c i ó n diar ia y constante de esta 
f ó r m u l a , indiscut iblemente fe-
cunda y hermosa, pero que no 
constituye en una sociedad solida-
mente c imentada y en equi l ibrio 
estable, el problema entero de la 
v i d a colectiva ni de l a v ida i n -
d iv idua l : crear riquezas, hacer d i -
nero, ensanchar la esfera de los 
negocios. 
E l americano tipo es u n h o m -
bre de negocios, admirablemente 
dotado de recuVsos, e n e r g í a s y 
astucia para a d i v i n a r el partido 
que materialmente se puede sa-
car de una in ic ia t iva y ca lcu lar 
sus probabilidades de mejor ó 
peor é x i t o ; que cuando hab la de 
estas cosas—y su tendencia i n -
variable es hacer converger ha-
cia ellas toda c o n v e r s a c i ó n — • 
emplea un lenguaje animado, 
pintoresco y hasta elpcuente, y, 
en cambio se muestra i n h á b i j 
para expresar ojtras i d é a s y t i e g j 
con m u c h a frecuencia salidas i n -
fantiles, desconcertantes,' que de-
n u n c i a n un desconocimiento cá -
si completo de m u l t i t u d de as-
pectos, aun los m á s t r i v i a l é s , de 
las ^osas, y de gran parte de las 
condiciones y exigencias de la 
v i d a social . 
L o primero que se me dijo 
cuando se me h a b l ó de la futura 
E x p o s i c i ó n de San . L u i s , fué lo 
que c o s t a r í a en mil lones de do-
l lars y lo que abarcar ía en peri-
feria; se me e n s e ñ ó en N u e v a 
Y o r k una obra maestra de la 
p intura , y para exci tar m i a d m i -
r a c i ó n se me d i ó la cifra exacta 
— u n a enormidad de miles de 
pesos—de lo que por e l la se h a -
b í a pagado: ese era a l parecer su 
ú n i c o m é r i t o ; fui á ver en l a 
m i s m a c iudad la catedral de San 
Patricio, y u n amable y desinte-
resado cicerone me l l e n ó la cabe-
za de cifras para que supiese lo 
que h a b í a costado el h u i l d i n g y lo 
que se h a b í a pagado por l a i m -
p o r t a c i ó n de cada u n a de sus v i -
drieras de colores. Y por el es-
tilo p o d r í a m u l t i p l i c a r los ejem-
plos. 
E l costo de las cosas, aun de 
aquellas en que el va lor vena l es 
u n a c o n d i c i ó n secundaria , es la 
ú n i c a manera de expl icar y com-
prender su valor y su m é r i t o , y 
los negocios son el resorte ú n i c o 
de la e n e r g í a . Y ese resorte es 
el que i m p r i m e el movimiento á 
la m á q u i n a p o l í t i c a y determina 
su velocidad. L o s Estados U n i -
dos conservan t o d a v í a las formas 
exteriores y los organismos ade-
cuados á un r é g i m e n puramente 
d e m o c r á t i c o , pero se e s t á n trans-
formando, si es que no se han 
transformado ya , en u n a pluto-
cracia. 
E s u n sistema p o l í t i c o de que 
ofrece algunos ejemplos l a histo-
ria; d í g a n l o sino Cartago, G é n o -
va y Venec ia; pero es e f í m e r o y 
se desmorona ruidosa y trág ica-
mente, arrastrando en su naufra-
gio la existencia nacional misma. 
Por eso, y porque sinceramente 
creo que aun le falta algo, ó q u i -
zás mucho, á la U n i ó n A m e r i c a -
na para ser u n a n a c i ó n en el do-
ble concepto h i s t ó r i c o y filosófico 
del t é r m i n o , estimo que hay ne-
cesidad de pones en cuarentena 
la é s p e c i e e c h a á a á volar por 
Urbano Gohier e n l u n l ibro re-
ciente, de que los Estados U n i -
dos e s t á n clestinados á ser el pue-
blo del siglo X ^ , 
. ^ L u c í o 5 
P 
Estando aprobado el proyecto de la 
prolongación bosta Güira de Melena y 
Alquízar de la carretera qne une ó esta 
capital con Santiago de los Bafíos, y 
presupuesta una respetable cantidad 
para esa obra, esperamos que el señor 
Secretario, con la actividad que le dis-
tingue, ordene lo necesario para la su-
basta inmediata del tramo de carretera 
que se pueda construir con la cantidad 
consignada en el presupuesto, á fin de 
que comiencen los trabajos de la 
misma. 
A parte de la gran ntilidad que re-
porta la construcción de obras públicas, 
por facilitar trabajo á gran número de 
braceros, la carretera de que se trata 
la tiene extrarrdinaria por la zona que 
atraviesa, comprendida entre San An-
tonio de los Baños, Güira de Melena 
y Alquízar, que es sin disputa la más 
rica de Cuba, por la feracidad incom-
parable de sus tierras, la diversidad 
de cultivos á que se dedican y particu-
larmente por su rico tabaco que alcan-
za en el mercado precios elevadísimos. 
Estas consideraciones pesarán en el 
ánimo dei señor Secretario de Obras 
Públicas y creemos no equivocarnos si 
afirmamos á los vecinos de los referi-
dos pueblos que dentro de breve plazo 




Habieudo sido informados de que el 
señor Eicardo P. Kohly, Eepresentan-
te en esta Isla de la Compañía Inglesa 
de Seguros contra Incendios titulada 
"The Liverpool & Londou Globe," ha-
bía recibido una carta de dicha Com-
pañía relativa al incendio de Baltimo-
re, pasamos al escritorio del señor 
Kohly, quien accediendo á nuestra so-
licitud, nos puso de manifiesto dicha 
carta, la cual nos complacemos en ha-
cer pública, por considerarla de interés 
general, dice así: 
Liverpool, 12 de Febrero de 1904. 
Señor R, P. Kohly. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Sin duda estará usted ya enterado 
de la gran conflagración ocurrida esta 
semana, por la cual una parte conside-
rable de la ciudad de Baltimore, E . TJ.; 
ha sido destruida. 
L a pérdida de esta Compañía pasa 
de $1.000,000 oro, y tenemos el gusto 
de informar á usted que tan pronto co-
mo recibimos el aviso cablegráfico de 
nuestro Representa uto en los Estados 
Unidos, unestro Director le trasmitió 
el siguiente mensaje: 
''Gire pior el importe de las pérdidas 
de Baltimore á la vista y regale f 10,000 
oro para socorrer á los que sufren y ne-
cesitadas, haciéndoles presente nuestra 
profunda simpatía." 
Quedan de usted sinceramente, fir-
mada, el Subdirector, 
H. A l s o p . 
Huelgan los comentarios. 
^ i i • 
Lo iel "Caso curio" 
He leído el suelto "Caso curioso", 
paráfrasis de otro de L a Discusión titu-
lado "Cuentas del Gran Capitán", en 
que se relata la triquiñuela con que un 
deudor birla á su acreedor la casi tota-
lidad del crédito, por haber aceptado 
el último, la estipulación de pago me-
diante descuento al mismo tipo do los 
intereses. 
Ko creo que el asunto merezca los 
honores de la publicidad en los dos pe-
riódicos de mayor circulación del país, 
dándole excepcional importancia. Ver-
dad es que yo soy un porro en materia 
jurídica; y ios que estamos adornados 
de esta cualidad, tan común hoy en 
ciertas funciones análogas á mi profe-
sión, resolvemos en un periquete los 
más abstrusos problemas de Derecho. 
Efectos del atrevimiento de la iguo 
rancia. 
A mi juicio el contrato es nulo por-
que concurre en él causa torpe: dolo 
por parte del deudor. 
Este (y me atengo á la relación de 
hechos consignada en el suelto del 
D i a r i o ) procedió insidiosamente al 
protestar, primero, que carecía de di-
nero, suplicando la concesión de un 
plazo para pago de la deuda; después 
ofreciendo en compensación á dicho 
plazo, y como beneficio para el acree-
dor, el crecido interés del uno y medio 
por ciento mensual, induciendo á aquel 
á celebrar el contrato; y por último re-
dactando, á pretesto de "efectuar el 
pago de la deuda antes del cumpli-
miento de la obligación si mejoraba do 
fortuna", una cláusula que vá más allá 
de tal propósito y en quo está el busilis 
del "caso curioso": la oláusnla relati-
va al descuento. 
Es lógico presumir (las presunciones 
son también prueba según el Código 
Civil) que si el acreedor hubiera com-
prendido el alcance de tal cláusula, y 
sobre todo, de no haberla dorado el deu-
dor con la insidia de ofrecer el interés 
del uno y medio por ciento mensual co-
mo remuneratorio de lo largo del plazo 
para el pago; cuando realmente era la 
base de la operación que ese mismo 
deudor hizo poco después en su propio 
beneficio, cancelando por $150 la deuda 
de $6,000, no habría aceptado el con-
trato. 
Creo, pues, que existe dolo por parte 
del deudor; y dolo grave en cuanto que 
por él se liberta aquel de la cuasi tota-
lidad de la deuda. 
Ahora bien: es nulo en los contratos 
el consentimiento prestado por error, 
violencia, intimación ó dolo.—Art. 
1265 del Código Civil. 
Hay dolo cuando, con palabras ó ma-
qunidaciones insidiosas de parte de uno 
de los contratantes, es inducido el otro 
á celebrar un contrato que, sin ellas, no 
hubiera hecho,—Art. 1.269. 
Para que el dolo produzca la nulidad 
de los contratos, debe á ser grave y no 
haber sido empleado por las dos partes 
contratantes.—Art. 1.270. 
Los contratos pueden ser anulados, 
aunque no haya lesión para los contra-
tantes, siempre que adolezcan de algu-
no de los vicios que los invalidan con 
arreglo á la ley.—Art. 1.300 
U n a b o g a d o r u r a l . 
E L E X I T O 
D E L E M P R É S T I T O 
no d e p e n d e tanto de l a m a n e r a e n qne e l G o b i e r n o p a g a r á á 
s u s so ldados corno de l a m a n e r a e n que e l soldado ^ a b r á g u a r -
d a r s n d inero . P o r lo pronto nosotros e s tamos d i spues tos á 
v e n d e r á i n d i v i d u o s d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r los m u e b l e s que 
n e c e s i t e n con solo u n r e c a i g o de 1 p . § de i n t e r é s a l m e s 6 
s e a n 1 2 p § a l a ñ o . Nosotros neces i tamos vender: el los ne^ 
c e s i t a n c o m p r a r y de l a m a n e r a que proponemos e l ' negocio 
n i n g u n o de los dos se o b l i g a a l otro p a r a n a d a . 
- i 
TELEFONO llí .-Iiportstlores íb iMlles para la casa y la oflciaa. 
AGESTES GEKEEALES EK CÜBA BE LA MAQUINA " U í T D É E W O O D " 
l O X 
C 582 26-4 Fb 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ásla CompÉ 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitaíi Alda miz. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 29 de Febrero & las 12 dol dia, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato qne esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sns diferentes líneas.' 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, Brémen, Amsterdam Rotterdah, Ambe-
res y demás puertos de Enropa con conoci-
miento directo, 
Losbilletes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque y la 
carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminla-
traclón de Correos. 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAM3, 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de ia salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sigrrfitario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 5."' 
De más pormenores informaríln sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t , 
Capitán L A V I N , 7 
saldrá para Puerto Llnirin, Colón, Sa-
banilla, Curado, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 6 de Marzo & Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaenoia pübllc». 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Babamll», Curasao, Puerto Cabello y la 'Guaira 
y carga general incluso tabaco, para todo? 
nuertosSe su itinerario y del 'Pacifieoy^Ma 
MaracaJbo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Qumaná, con trasbordo en Curacao. anta 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de la salida, î uiuos 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
rfinTufiCj correrla8' 8in cuyo requisitos se 
Se reciben los documentos de embarque has 
la el día 2 de y la carsra á bordo has ta el dia 3 
Demás pormenores impondrá su consiana-tano. • 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. £,GT*'TEb}& C^Pafiía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ios hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Wjtroc y del orden y régimen interior deloa 
vapores de esta Compafiia. el cual dice aal: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodo») 
les bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
D O admitirá bulto alguno de equipaje que e o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ^ ) T A Se aavierte & los señores pasajeros-
que en el maejle "de la MaShina*. en4 
contrarán ios vapores remolcadores^el señor 
Santamárina disuestos & conducir eípasajeSá 
qordo, mediante el pago de VLlNÍE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las ocho hasta las diez de la mañana. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina el 
dia de salida hasla las diez de la mañana. . 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde óste fué: 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Conslgnataria. 
De más pormedores impondrá su consigna-
río, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
c 10 78-1 En 
ñ Coinpania S e n e r a l T m í M i c a 
VAPORES CORREOS F R l N C E S E S 
lajo coatrato postal com,ei Cobierno Francéi « 
DIRECTO 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
8TEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa je di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A U - M é j i c o . 
JEaliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York — 20 
Havana Proerre'.' y Veracruz, — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castlf. New York........ — 27 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 29 
Esperanza.... New York Marzo 1° 
México New York — 5 
Nonterey Progre'' y Veracruz. — 7 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 6 
la semana. 
F L E T E S 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten¡ 
dráu oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zalüo y Comp. 
CUBA 76 y73 
C 158-1 En 
PARA 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Marzo el rápido vapor francéi 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitán: V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
12-20 Fb 
trasportes de g a / j ^ 
por los -vaporeK alemanes 
Í6 DE LA ANDES S, S. Co. 
Y " H O L S T E Í W " 
Amhníl11- D1EDERICHSEN, KIEL, 
vá^ABZ&poTGB 60n de ráuido andar y pro-
£ 2 £ < t t 5 ü l S c°rr»l«» 6 Inmejorable v^ti-
Iransport*} de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal ooncent., r a 
tadSs* Ínlorme8 «^iííiree á sus consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c261 j 
SOÜTHEM PACIFIC 
Eavaiia Kew (¡rleaiis sleamsWíi line 
•^^S" Continúa sostenien 
y ^ ^ ^ r r - ^ X ^ V do su excelente servi-
c í o , que ha heciio á 
esta líneatan popular 
^ 9 ^ T ^ ' 1*^1 entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be la Hatena á M n Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Scgucda clase, ida |15.09 
Entrepuente, id f 10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjicor 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallamle, 
Agente General 
J . W. Flanasrau, 
Sub-A gente General 
Obispo d - ' ^ I - Tele'fouo 436, 
c 395 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
30 y 3 8 
19 F 
Eivapor B e n i t o E s t e n g e r 
6ei T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
para P U E R T O ANTONIO 
cada 14 dias. 
Pasajes en líclase, fl2. En cubierta, |6. 
Oro americano. 
El vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino 4 
S A N T I A G O DJS C U B A , 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, |15 en lí clase y f8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse á 
Sobrinos de Herrera, San Pedro O, 
Habana. 
Gallego, Messay Cp., Stgo. de Cuba 
c 228 26-30En 
de 
PINI1L0S, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de esté puerto FIJAMENTE el 20 de 
Febrero á las 4 de la tarde directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpiias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para ínayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
C 201 23 En 
Y A P O F i l S C O R E E O S M I M E S 
(Si 
COMPAM H A l B I M ü E S i AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas remares y fijas mensaate 
de HAMBURCO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánwis, Cárdena*, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur "de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2044tonelaáaB 
C A N A D I A 
Capitán A , Wagner, 
Baiió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 24 de 
Febrero de 1904. 
ADVEEIEKCiA IMPORTAME ; 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
cargaen uno ó mds D\ierios de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
quese ofrezca siea suficiente para ameritar la! 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y lÍAIíBÜRGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
, SALICAS ilS EW-i'OEK 
N O T A . — E n estai Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa* entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A U D , 
F U E S T BTSMARCK. M O L T K E , A ü -
G U S T E VICTORIA, ' B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A E I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á snS; 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




V a p o r a s c o s t e r o ^ 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa tmrtes á las sdii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AGUA 
Y CAIÍBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí.. ... 8 7.0> 
y vice-versa. j Idem en 3? $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo...... 30 ots. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pi-!fa)eenlí |10.33 
y vice-versa \ Idem en8)....... I 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo....... 30 obs. 
Mercaderías 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
terció. 
(El carburo paea como meroanota.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |0.3i 
... Caguágas 0.83 
Cruces y Lajas. „ 0.33 
Santa Clara, 0.80 
Esperanza y Rodas 0.90 
Para más Informes dirigirse á sus 
armadoices, C U B A 20. 
Hermanos Zidueta y 6 á miz 
c 279 ^ 1 Pb____— 
o m 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E B A 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Canitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETGOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CA1BAR1BN 
T A R I F A S E N OHO BBPAÑOL: 
De Habana á Sagrua y Ticoversa 
^ t n V 5 :*:;:::::::: I lio 
Id. en • * „ „ 
Víveres, ferretería, loza, petroieos. 0-33 
Mercancías 0":>J 
De Habana á Caibarién y viceversi» 
Pasaje en V 
Id. en Sí i a',iJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0'jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroancío. 
Cana G w a l á » Corríáo 
ORO ESPANUU 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-r) 
Caguaguas á |0-33 
Cruces y Lajas á |0-35 
„ Santa Clara á |0-33 
„ Esperanza á 13-33 
,, Rodas á $3-3) 
Para más intormes dirigine á sai armadora 
SAN PEDROG. 
c 8 78 1 B 
C p S T A N O B T E 
E l vapor ^ 
V u e l t a b a j o 
Caoitán CARDBLUZ •» 
Saldrá del muelle de Luz para. 
Jiahia Jíonda, 
San Cai'etanOy 
V i mas. 
Arroyos* 
Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los dias 4 , 1 2 , 19 y 2(5 
década mes á las diez y inedia déla nocíia 
regresando de La Pó con las mismas escalaí 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía» 
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Curtas, 
Bailén v Cortés» 
todos los viernes después de la llegada del tarea 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunas 
á las siete de la mañana, para llegará Hit aba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la 6 3 -
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores cargadores puodep asegurar n i 
mercancías en el momento de su embarqi'9, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l 
UnltedStates Lloyds. 
Para más informes aoüdase á las Ofloinas d© 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. 
o 13 7S-lEn 
V E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los .jueves, alternando, de Batabanó para Santinpro de Cuba 
los vapores tUSIKA D E LOS A X G E L K S y ANTINOCiENES M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rcefben (fosajefbs y car x a para todos los puertos indicados. 
be despacha en SAN I G N A C I O S2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edifiión de ia mañana.—Febrero 27 de 190i. 
L A P R E N S A 
f Contribuyamos, en cuanto nos 
sea l í c i to , a l mayor orden que 
; debe presidir á las elecciones de 
. m a ñ a n a , r e c o m e n d a n d o á l a s m c -
; Sas de los colegios la lectura de 
Uos siguientes nombres de i n d i -
v i d u o s que han sido procesados 
¡ p o r el juez de i n s t r u c c i ó n del 
Oeste en causa por falsedad y 
| perjurio, y por c u y a razón no 
¡ p u e d e n ejercer derecho de sufra-
I gio, s e g ú n la J u n t a P r o v i n c i a l : 
¡ Fernando Martínez Oliva, José M a -
^nuel Padua, Francisco Capote Alfonso, 
Alberto Alvarez Mellado, José Alfonso 
' Arencibia, José Faura Xiques, Juan 
Gispert Bautista, Juan Valenzuela, 
l Antonio Rojo Costa, Francisco Borges 
Barrio, Juan Acosta, José Acosta y Án-
gel Acosta. 
í Todos esos s e ñ o r e s aparecen 
inscriptos indebidamente en el 
barrio del C a l v a r i o y no deben 
emit ir su voto hasta que se de-
clare su inocencia por el tribunal 
competente. ' 
E p la reseña que ha«e un cole-
ga de la "grandiosa & imponente 
j i i a n i f e s t a c i ó n " hecha por los l i -
Dcrates de San J o s é las Lajas , lee-
mos, a l llegar al banquete: 
¡Esto es el delirio! Todos ios cen-
en rrentes participan de los deliciosos 
píalos y del lechóu del banquete; la 
abundancia era sorprendente. Nosotros 
vimos vaciar las Airntes y ser inmedia-
tamente sustituidas por otras abundan-
temente surtidas. 
Has ta ahora se celebraba con 
banquetes "delirantes" el triunfo 
d e s p u é s de las elecciones. 
A h o r a se celebra antes. 
¿ Y si vienen mal dadasv 
Pues . . . ¡no se ha perdido todo! 
Leemos en E l M a n d o : 
E l corresponsal de El . Mundo en esta" 
ciudad (Cienfuegos) señor Cañellas, ha 
tenido que denunciar al fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, las amena-
Eas de muerte de que viene aiendo ob-
eto por parte de la "Partida de la 
orra." 
Hoy ha presentado un escrito al juz-
gado de instrucción, donde hace impor-
tantes declaraciones. 
E l redactor en jefe del periódico lo-
cal La Defensa, señor. Luis Lagomasi-
no, se ha visto precisado d abandonar 
esta ciudad en vista de las constantes 
amenazas que le hacía la "Partida de 
la porra/' Reina un pánico completo. 
Muchas son las familias que abandonan 
la ciudad. Y las autoridades, impasi-
bles. 
T a m b i é n comunican a l mismo 
colega desde Cienfuegos: 
L a "Partida d é l a porra" apaleó 
anoche á un chino, dueño de un esta-
blecimiento de efectos de Asia. Se^ún 
se dice, " L a porra" fué á comprar-
bombas á dicho establecimiento y como 
el chino se negara á despacharlas, te-
niendo en cuenta la festividad del día 
y además por no incurrir en una mul' 
ta, los porristas la emprendieron á pa-
los con el infeliz chino, dejándolo gra 
vente herido. Fué curado en la casa 
de socorr o. 
Segiln me dicen, se ha quejado al re-
presentante de su nación del atropello 
de que ha sido víctima. 
¿A. q u i é n ? ¿ A l representante de 
C h i n a ? 
jBah l Si aun fuera al represen-
tante del J a p ó n . . . 
D e l propio origen, a l propio 
cofrade: 
E l obrero Emilio Orrego, apaleado 
hace noches por la "Partida de la po-
rra" continúa en grave estado. Créese 
que pierda un ojo. A l obrero Orrego 
le fué á visitar el cónsul americano. 
Esto y a es m á s grave. 
Milagro será que de hoy á m a -
ñ a n a no anuncie la prensa una 
vis i ta de Mr. Squiers á palacio. 
PaVa ese caso nos reservamos 
desmentir lo de -'las autoridades, 
impasibles." 
Por lo menos y a h a b r á una que 
se conmueve. 
L a . a m e r i c a n a . 
De E l C x i h a n o L i b r e , c o r r e s p o n -
d i e n t e al d í a 2o: 
Anoche ingresó Corona en la Cáí-cel, 
á cumplir la condena que se funda en 
la verdad legal de los resultandos proba-
dos. 
E l señor Corona entra en el recinto 
de los delincuente^, y parece iluminar-
lo con los resplandores de su dignidad 
con que defendió en díasociagos, su vi-
da amenazada: con la misma entereza 
con que rasgó su inmunidad parlamen-
taria, para entregarse á los tribunales; 
con la misma nobleza de alma con que 
rechazó la amnistía que le ofrecían sus 
compañeros del Congreso, porque lo 
que él anhelaba era la revisión del pro-
ceso, porque su único deseo era que se 
hiciera luz en el proceso y que los tri-
bunales de la República, con el valor 
cívico de la verdad, realzaran el pres-
tigio de las instituciones judiciales, a l 
declarar que él se había defendido le-
gítimamente y que, por lo tanto, debía 
concedérsele la más amplia absolución. 
No se la otorgaron los tribunales, pe-
ro sí se la otorgaron su conciencia y su 
pueblo. Y Corona, junto con sus innu-
merabler amigos, apela contra el error 
condenatorio ante la justicia del por-
venir. 
V a y a , que ni que fuera el s e ñ o r 
Corona el m á r t i r de u n a causa 
santa. 
\ Y pensar que de J o h n B r o w n 
no se dijo otro tanto en v ida! 
Por lo que vemos en E l V i g i -
lante, de Guanajay , l a C o n v e n c i ó n 
P r o v i n c i a l del partido repub l i ca -
no conservador h a resuelto que 
éste acuda á las elecciones. 
Entiende la Asamblea—dice ese co 
lega—que sería peligrosa en el terreno 
del ideal patrio, para las conciencias 
rectas, una situación espectante que da-
ría momentánea preponderancia al 
pernicioso radicalismo, que en sus de-
lirios, asesta sus saetas y dardos pon-
zoñosos sin detenerse ante nada y aún 
con perjuicio de los intereses de la pa-
tria, como el alacrancrllo asesina á su 
madre por satisfacer su apetito desen-
frenado. 
No c o n o c í a m o s esa propiedad 
del a l a c r á n . Pero eso no importa 
para que deseemos que Dios se la 
depare buena á los conservadores 
de P i n a r del R i o . 
No e s t á n por las situaciones es-
pectantes, y hacen bien. 
H a y que buscar las definitivas. 
Y las derrotas lo son. 
E l fusil de chispa a l lado del 
M a ü s e r no r e s u l t a r í a m á s r i d í c u -
lo que las armas que ho}' se usan 
en C u b a para combatir en las 
eleceiones. 
De J u a n Gualberto G ó m e z se 
dijo que era « r e c h o n c h o » y « v i v i -
dor», en Santiago de C u b a . 
Y ahora se dice del D r . Casuso, 
en Matanzas, que es «un m a l par-
tero.» 
P o r todas partes e l mismo gus-
to, l a m i s m a c o r r e c c i ó n y la mis-
m a just ic ia . 
E s t o ú l t i m o lo dijo contra el 
candidato de la L i g a , e l s e ñ o r 
Fonts Sterl ing, en un m i t i n que 
acaba de celebrarse en la c iudad 
de los dos r íos . 
Y a nos chocaba en este C a r n a -
v a l pasado no haber visto u n a 
comparsa que s o l í a m o s ver antes 
todos los a ñ o s y que el pueblo co-
n o c í a por «los de las veg igas .» 
¡ C ó m o h a b í a m o s de verla si es-
taba p r e p a r á n d o s e para ir á re-
part ir sus aplastantes vegiguazos 
desde las tr ibunas p o l í t i c a s de 
provincias! 
A ñ o abundante h a sido és te en 
man i fies-tos electorales; pero n i n -
guno con tanto estilo y tanto 
sabor de la t ierra como . e l que 
llega á nosotros suscrito por don 
L u i s de R a d i l l o y R o d r í g u e z . ' , 
en u n a hoja impresa y t i tulada: 
" A los amigos del s e ñ o r Rafae l 
F e r n á n d e z de Castro y á todos 
los trabajadores." 
E n é l hay párrafos como los 
siguientes: 
¡Oyelo,pueblo cubano! Fernández de 
Castro te d¡6 pan cuando tenías hambre; 
Fernández de Castro no te dió plomo 
candente cuando clamabas por tus de-
rechos vinculados; Fernández de Cas-
tro fué uno de los cubanos que con 
más tesón y energías defendió tus li-
bertades, ya en las Cortes Eapafíolas, 
ora al pie de los cañones de los barcos 
bloqueadores que disparaban sobre el 
estómago cubano los proyectiles del 
hambre y la miseria! 
Por eso yo, el día 2S de Febrero 
acudiré al colegio electoral con la fren-
te levantada, la conciencia tranquila, 
el ánimo sereno' y el corazón bien 
puesto, para decir frente al Presidente 
que custodie la urna: 
¡ Voto por uno de los cubanos que 
tiene vergüenza! ¡Voto por Rafael 
Fernández de Castro! por ese hijo de 
Cuba que ^no quiere ser rebautizado 
con ice cream ó leche conden3ada^, 
E l s e ñ o r R a d i l l o pudo dec ir lo 
en verso y con m ú s i c a : 
^ P o r eso yo, 
por eso y o . . . 
le tengo tanto afleuto 
á ese c h a b ó . " 
RUSIA ¥ EL JAPON 
L A C A P I T A L D E R U S I A 
E l Herald, de Kueva York, ha reci-
bido de su corresponsal en San Peters-
burgo el siguiente telegrama, fecha 20 
del actual: 
"Es conmovedor ver al pueblo como 
se agrupa para leer los boletines oficia-
les, esperando encontrar en ellos alguna 
nota consoladora. 
A l no recibir noticias el pueblo ima-
gina que las cosas marchan peor de lo 
que están realmente. 
Los extraordinarios sobre la guerra 
que publican varios periódicos, y que 
el público se apresuraba á adquirir 
hoy escasamente se venden. 
"Ayer fui á comer á un restaurant, 
y al salir el camarero se acercó á mí, 
suplicándome que le dijera qué había 
de noticias extranjeras. u—No sabe-
mo nada de los nuestros," rae dijo. 
La verdad es que la tensión del sen-
timiento público con la carencia de no-
ticias es muy severa y se ha agravado 
con la repentina interrupción de los 
alambres. 
Los telégrafos están herméticamente 
cerrados para mensajes particulares. 
Esto le parece horroroso al pueblo, 
pero absolutamente necesario. 
Aun para las necesidades del gobier-
no, la íacilidades del telégrafo no son 
suficientes, y es un secreto á voces el 
que los alambres han sido cortados re-
petidas veces, aunque sea triste el de-
cirlo, no por los inexorables barba ro-
jas, Hunzees de Manchuria, sino por los 
enemigos del país vecinos de casa. Sí, 
tan cerca, que están en la vecindad de 
Moscow. 
Y a el pueblo empieza con terror A 
darse cuenta do que existe la probabi-
lidad de que más tarde la comunica-
ción telegráfica con el Extremo Oriente 
sea cortada por completo. 
A menos que las fuerzas rusas hagan 
pronto un gran barrida y un movi-
miento victorioso, se acepta libremen-
te que los japoneses seguramente cor-
tarán las comunicaciones telegráficas y 
ferroviarias. 
Como la magnitud de la empresa que 
envuelve esta guerra es apreciada con 
toda claridad por el pueblo inteligente, 
realizando imposible, que será guardar 
con eficacia tantas millas de alambre 
y ferrocarriles como necesitan ser pro-
tegidos. A l propio tiempo se dan cuen-
tan de los terribles efectos que pueden 
ocasionar con el tiempo tan frío cual-
quier golpe que se le asestara al ferro-
carril. 
Las manifestaciones políticas conti-
núan celebrándose con gran entusias-
mo por todo el país, á la salida de los 
soldados. 
Moscow, desde luego, es el gran cen-
tro de todo ese sentimiento. 
De otro modo no sería Moscow. En 
Moscow, trmbiéu, siguiendo fieles á la 
tradición de que es la ciudad sagrada, 
ha habido grandes demostraciones re-
ligiosas; las iglesias favoritas han esta-
do llena de fieles, que también las ro-
dean v oran en las afueras. 
E n frente de la capilla Ibera, por 
ejemplo, ha habido grupos de miles 
de personas arrodilladas, sobre la nie-
ve, santiguándose, orando por largo ra-
to y escuchando los ecos de la música 
sagrada y de los servicios religiosos, 
que el aire conducía por las abiertas 
puertas. Todos oraban por el éxito de 
las tropa« rusas. 
L a oplorón reinante, casi general 
entre las personas inteligentes es que 
gane Kusia ó gane el Japón, interven-
ción y arreglos internacionales ocurri-
rán seguramente. 
La idea de que surjan de la guerra, 
complicaciones internacionales, no tic-
e l l m ' s I S o d 
A l i m e n t o M e l l l n 
Hace que la leche le siente á 
su niño. 
A l i m e n t o M e l l l n 
Hace las carnes duras y los 
miembros robustos, 
Mellin's Food Co., Boston, Masa., E.ü.A. 
tTernos de zafiros y bri-
llantes, rosetas, des-
de . , 200 $ 
JTernos de perlas desde 30O 
Ternos de rubíes desde 450 
tTernos de brillantes 
desde 250 $ á3O0O 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
pe acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
p usto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
toesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
ú e oro desde 7 5 ots una. 
^ f . b o r b o l l a 
\ \ l &8 Y O B M 61. 
C-298 tFb 
de todas clases. Plantas para ingenios y rofac-
£i6n de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
Jórcelos sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista,—Apartado 647. 
2170 26Pb24 
E L B I O G E N O 
( E N G E N D R A D O R 1>E V I D A 
es la conquista más grande de la T e -
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshauciados 
y crónicos que han recuperado la salud 
Con esta medicina. 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neurastenia, S U E M E N A G E , 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
E n los niños su acción bienhechora 
Se nota desde las primeras cucharadl-
tas. 
B i O G E N O T r E M O l S 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
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É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SUBAUNCE ANUALCUADMBZSIBAftHÜSrO, 31 DE DÍC5EMSRE D€ 1903. 
LA EQUITATIVA h ios Estados l u i d o s , 
Mutuos sobre la Vida. 
HENRY B.HYOE, FUNDADOR. 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
S P I . 4 0 Q , O I 8 , T 4 a . O O 
que l s má» del doble de la suma acumulada pornipguna otra 
Compañía del mundo durante un período ig-ual de au historia. 
Su ACTIVO asdende á 
$ 3 8 1 , 2 2 6 , 0 3 5 - 3 3 
que es tnás del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Corapafíía del mundo al fio de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existm-ia. Su S O B R A N T E asciende á 
$ T 3 , 3 S 4 , 1 3 8 - 0 3 
que es lambiéi? mucho más del doble de la cantidad poseída por 
oin^una otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto aña 
^Etote éxito extraordinario se debe en gran parte á la energía 
y lealtad del persoaal de sus Agentes. ^ EQUITATIVA ?0 
solamente ha tenido y tiene ¡as mejoPCS pólftas que proporcio-
nar & sus ^segurados, sino tKxnh'xtn, los mejof es Agentes para 
ofrecerlas & los miamos, Hay en la actualidad unas pocas va-
caüteíj en el personal de la Ag-eocia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA, Se invita á todo 
el que Se juíg-ue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
Y. W. J U L B E , Representante General, 
Apartado S 4 7 . AOTTIAB 1 0 0 , H A B A N A . Teléfono 7 8 5 . 
THE EQUITSBLE LIFE ASSURANCE SOOiETY of the U. S. 
120 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W, ALBXANDEB. P r b s x d e . v t e . J , H. HYDB, V i c e p k k s i d b n t b . 
k , L A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿JZn que conoce Vd, si un 
m i d e 
P A T E N T E 
1 & g r i t i m o 7 
[K d IODOS H M M ñ UN ROMO QUE 
C u e r v o u S o b r i n o s 
- C t z x l o o s 1 z u i 2> o x* t a . cá. o x* e 
Esta casa es la única que ofrece la ^ ñ l l a n t e r í a á G r a n e l y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
o 437 m y t—SO 27 F 
? 
i 
P r o b a d los s a b r o s o » c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de £ 
5 
í m i u i d ei ios i n m n nmi íi iw m * 
5 J o s é G r e n e r . — E l a b o r a d o s con e l m e j o r tabaco de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
y a r o m a y forta leza; son los mejores . 
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F O L L E T I N ( 1 3 8 ) 
LA HUÍ MALDITA 
K O V E L A P O R 
EMILIO RICHEBOURS 
( E b U novela, publicada por la Casa Edito-
ai de Maucct, se vendo en "La Moderna 
Foesla," Obispo 135.) 
(CONTINUACION( 
Pensó que alguien pedía socorro y 
me dirigí al sitio de donde partían los 
gem i dos. 
Al aproximarse vi á una sombra ne-
gra levantarse como si saliese de las 
entrañas de la tierra. 
—¿Quién sois?—exclamé.—Entonces 
en lugar de responderme, la sombra 
«io un salto y desapareció como por 
1 encanto prodigioso. Quise perseguirla 
y luna como el viento; hubo un instan-
te, que casi la cogí, estaba muy cerca 
de ella y oía perfectamente su agitada 
respiración y vi su» largos cabellos flo-
.tando^eftresus espaldas, no sé como 
volvió á desaparecer con tal rapidez 
que no pude ver si se marchó por la iz-
quierda ó por la derecha. 
A pesar del tiempo transcurrido to-
davía me acuerdo do lo que me suce-
dió como ya os hp dioho, en la noche 
«e&iu Juan. 
— Y hoy, precisamente, cumplen 
diecinueve años y cuatro días que un 
hombre fué asesinado en el camino de 
Oivry por Juan Renaud, el cazador de 
lobos—dijo el viejo segador. —Me acuer-
do de esto como si fuera ayer, ¡apenas 
hizo ruido el crimen en todo el cantón 
de Saint Irun! 
Por lo demás—continuó—si no debe 
creerse todo lo que se cuenta á propó-
sito de apariciones del fantasma del 
barranco de Merlín, preciso es admi-
tir, sin embargo, que algo había de 
verdad. Hace más de un mes que to-
do el valle habla de esto. He aquí ú, 
Bertrán que vio también la aparición 
hace tres años en la fiesta de San 
Juan. También la he visto yo hace 
cinco 6 acaso seis años, y lo que es más 
raro, en la misma noche de San Juan. 
Sí, h ĵos míos—prosiguió—se dice ya 
que doce años atrás se oían asimismo 
tales gemidos, que parecían salir del 
barranco de Merlín. Mucho tiempo ha 
que, como veis, se habla en Frémicourt 
del fantasma del Sableuse. 
—Entonces no hay que dudar—vol-
vió á decir la mujer gorda, temerosa-
mente—se trata de un aparecido; es 
el alma del hombre asesinado que 
viene cada afio por San Juan á recla-
mar aufragio-
—Pues deberíais hacerle decir mi-
sas—ropiicó burlonamontc el segador 
escóptico. 
—Creo que hemos hablado lo bas-
tante del fantasma desaparecido y de 
vampiros para que no puedan dormir 
las jóvenes—exclamó el decano de los 
segadores.—Van á dar las diez en el 
reloj de la parroquia y os aconsejo que 
nos vayamos á la cama, pues á las tres 
ya será de día. 
Déjense que los fantasmas corran, si 
gustan, por el valle toda la noche, no 
tienen otro quehacer. Nosotros hemos 
de descansar. Dios hizo la noche para 
que ios trabajadores pudieran reparar 
sus fuerzas. 
Todos se marcharon. 
E l cuarto de Blanca se veía ilumi-
nado aún; el de Jacobo Mellier quedó 
sumido en la obscuridad al cabo de 
unos momentos. Los mozo>? de la ha-
cienda, después de haber dado una 
vuelta por las caballerizas, se acosta-
ron á su vez. 
Juan Renaud permaneció sólo eu el 
patio sentado sobre uu banco de pie-
dra. Parecía absorto eu profunda me-
ditación. Había escuchado con el más 
vivo interés y sin perder ana palabra, 
la conveMación de los segadores. E v i -
dentemente, algo existía le verdad en 
lo que acababa de oir. ¿No era extra-
fio que las apariciones tuvieran lugar 
eu la época de la.. festividad da San 
Juan, aniversario drl asesinato? :T>.)v 
qu¿ en ese día inc;oriinc en otro? 
Renaud se acordó de esa mujer qne 
no había podido más que entrever, y 
cuyos gritos de ¡socorro! le habían atraí-
do al pozo dentro del cual acababa Rou-
venat de ser precipitado. 
¿lío se había mostrado á Edmundo y 
á él como una verdadera aparición? 
Apenas tuvieron tiempo de verla pa-
sar. Deslizándose como una som-
bra, se hundió en la obscuridad. No 
cabía duda de ^ue aquella mujer era el 
fantasma del que se ocupaban los veci-
nos de Frémicourt. 
—Se complace en exagerarlo todo, — 
so decía,—y al pasar de boca en boca 
los hechos más sencillos, los más ordi-
narios son siempre desnaturalizados y 
toman poco á poco proporciones enor-
mes, ̂ Los fantasmas son creados por la 
imaginación del pueblo. 
Tenía razón. E l enemigo más cruel 
de los miedosos y de los espíritus dé-
biles en su imaginación; ésta les cambia 
de forma los objetos y se los muestra co-
mo á través de uu telescopio. E l rosal 
so convierte eu pino! y ven uu elefante 
en un ratón. 
Lo que se contaba de las apariciones 
en el barranco Merlin, tenía por do-
más un carácter fantástico y sobrena-
tural que no podía monos de impresio-
n a vivamente á los honrados habitan-
te del valle, para los que las tradicio-
nes coustituyen una religión, y que 
coiisun an eit'i'tó respetó temeroso ;i las 
..n^j'-sticiones dc^us padres. 
Después de haber reflexionado un 
momento, Renaud se convenció que en 
tales apariciones tan extrañas, había 
un misterio que merecía aclararse. 
—Es preciso que sepa á que atener-
me,—murmuró levantándose,—si el 
fantasma vaga esta noche á orí 11.w del 
Sablease le veré. 
Salió del patio de la granja dirigién-
dose al río por un sendero de travesía. 
Atravesó el puentecillo y avanzó un 
centenar de pasos hacia Fromicorirt. 
Hallóse frente á la sima redonda y pro-
fundísima, á la que los habitantes del 
país conocían por el barranco de Mer-
lín. 
Escogió el sitio más obscuro y se 
echó en el suelo cerca del río oculto 
por un cañaveral. Desde allí divisaba 
gran parte del río y el puentecillo de 
madera iluminado por la luna. 
—Estoy perfectamente instalado,— 
se dijo Renaud.—Si como creo el pre-
tendido fantasma atraviesa el río, pa-
sará por el pueute, y en este caso no 
puedo dejar de verle. 
Renaud, aunque algo molesto por lo 
duro del improvisado lecho, esperó re-
cientemente. 
Pasó una horft. En el reloj del cam-
panario de Frémicourt dieron las doce. 
E l excazador de »lobos empezaba á 
parecerle un poco larga su espora. 
— L a verdad,—ponsaba Renaud,— 
que hasta lai doce no salea los fantas-
mas. Esperaré todavía. Si á esa hora 
no veo nada es que esta noche no ha-
brá aparición y mañana volveré. No 
creo en los aparecidos y supongo que 
ese fantasma será una pobre mujer lo-
ca, sin duda, quo corre durante la no-
che por el valle; he de saber 
E l resto de la frase murió en sus l a -
bios. 
Una sombra acaba de verse en el 
puentecillo atravesándolo con rapidez, 
pero iluminada por un rayo de luna, 
Renaud tuvo tiempo de reconocer á 
una mujer. . 
— E s ella,—murmuró,—ca la infeliz 
mujer que hace algunas noches pidió 
socorro salvando á Rouvenat. 
Y su corazón latió apresuradamente. 
V I I I 
LA PERSECUCIÓN 
Renaud se había levantado pronto i 
lanzarse tras la aparición; escuchó un 
instante. Un rumor de pasos le advir-
tió que la mujer se aproximaba. E s -
condióse tras el torcido tronco de un 
árbol y esperó asaltado por dolorosa 
angustia. Su frente se había cubierto 
de pronto do frío sudor. 
L a mujer pasó rápidamente por de-
lante de él, llevando sus cabellos espar-
cidos y flotantes sobre sus espaíldas y 
agitando febrilmente los brazos encima 
de su cabeza. 
D I A R I O D E I . A MARINA—Edic ión de la mañana.—Febrero 27 de 1904. 
ne hoy la niii uia cantidad de creencia 
popular que icuía hace unas semanas. 
Presentes de grandes sumas conti-
nííau recibiéndose de todas partes del 
imperio. 
San Petersburgo puede enorgullecer-
se de haber recolectado un millón y 
medio. Todo el mundo da. Uno de 
los regalos característicos ha sido cien 
mil rublos que ha enviado la Trotting 
Associalion, de San Petersburgo. 
U e inglés anónimo ha salido al fren-
te. Ha enviado un regalo muy útil 
para los enfermos, que consiste en 
6.200 botellas de cerveza negra de su 
país. 
Paquetes de té, azúcar y tabacos se 
regalan á los soldados en grandes can-
tidades, y cuando el tren se pone en 
marcha eu las estaciones, los campesi-
nos arrojan por las ventanillas de los 
vagones paquetes de ropas de uso. 
En Nijni Noogorod, al partir dos 
compañías, un grupo de labradores se 
quitaron sus botas de fieltro y se las re-
galaron á los soldados gritándoles: 
''¡Que tengan calor y salud!" Y aque-
llos pobres campesinos regresaron á sus 
hogares caminando sobre la nieve, feli-
ces, por descalzos." 
P U E U T O A R T U R O 
P U E D E R E S I S T I R 
UN S I T I O D E DOS AÑOS 
Merced áun permiso especial obteni-
do del mayor general Plug, jefe del Es-
tado mayor del virey Alexieff, el co-
rresponsal de un periódico ha logra-
do cruzar las líneas escoltado oficial-
mente, y ha visitado á Puerto Arturo, 
que está cerrado para todo el elemento 
civil. E l corresponsal escribe lo siguien-
te acerca del estado de dicha plaza: 
"Solo un treinta por ciento de la po-
blación ha quedado en Puerto Arturo, 
y aún de ese treinta por ciento muchos 
están abaudoiiándola. Los trenes van 
llenos de refugiados. E l estado de las 
vías es excelente y los trenes rinden sus 
viajes á la hora exacta. Solo qneda por 
ternHiiar un camino y un puente entre 
Nia-Chivang y Puerto Arturo. 
L a Península de Liao-Tung está tran-
quila. Eu todos los canales y puentes 
se mantiene una guarnición, adecuada 
y se coutinúan sin descauso los prepa-
rativos de defensa. 
Las tropas, en la vecindad de K i n -
Chow, están muy activas. Una fuerte 
guarnición guarda la parte más estre-
cha de la península." 
LOS PRECIOS DE LOS COMESTIBLES 
"Las autoridades han mitigado el 
estado de guerra de Puerto Arturo, ba-
jando precios á los comestibles. E l -
de otros artículos ha subido. Las auto-
ridades se han apoderado de todos los 
comestibles que. encontraron en l a s 
tiendas abandonadas por chinos y otros 
comerciantes. Se preparan para un si-
tio, haciendo traer á la ciudad toda la 
maquinaria necesaria para moler y ela-
borar el trigo y aseguran que hay co-
mestibles para resistir un sitio de dos 
años." 
EXODO 
"Los japoneses refugiados bajo la ins-
pección personal del virey y del gene-
ral Plancon, abandonan la ciudad y se 
embarcan eu los vapores libres que sa-
len do la plaza. Los agentes locales de 
dos vapores ingleses, el Foyloron Ilal ly 
otro, que fueron abandonados durante 
el combate japonés, inducen á los capi-
tanes de dichos barcos á que vuelvau y 
lô ; reclamen. 
IU Brónd, único barco que queda en 
Puerto Arturo, saldrá el día 21 con re-
iugiados y despachos. 
PUERTOS ABIERTOS 
Aunque los puertos de la península 
de Liao-Tung han sido abiertos, las 
autoridades no esperan que lleguen 
más barcos. 
LA ESCUADRA DEL JAPÓN 
" L a flota japonesa que se divisa á 
intervalos desde Hil l , domina comple-
tamente el Golfo, y debido al mal ser-
a icio de policía, todos los que eutran 
son considerados como espías. 
" E l periódico ".Novikra" ha sus-
pendido sus tiradas y solo publica bo-
letines. 
PUERTO ARTURO DE NOCHE 
" L a ciudad se apaga todas las no-
ches, pero la casa del Virrey Alexieff 
permanece alumbrada, aunque el pue-
blo cree que está en Harbin. 
MANDOS MILITARES 
" E l general Valkoff manda las fuer-
zas no combatientes en Harbin. Los 
generales Linevitch y Vou Dratovich 
están en Lioa-Yang, á mitad del cami-
no entre Nin Chivang y Mukden. 
PREPARATIVOS 
"Cuando el 1 0 9 Eegimiento esté cer-
ca de Rin Chow, el 9 ° cerca de Liao-
Chang y el 1 2 9 cerca de Liao-Yang, 
piensan comenzar una marcha simul-
tánea hacia el rio Yalú. 
"A medida que el general Pflug va-
ya avanzando sus tropas desde Muk-
den al Yalú, irá fortaleciendo su cen-
tro y preparándose para la defensa del 
ferrocarril y del golfo Norte. Las auto-
ridades militares no ignoran que no 
están preparadas para llevar refuerzos 
rápidamente á un punto dado. 
"Se dice que una enorme consigna-
ción para la artillería ha salido de Ru-
sia y se asegura sin vacilación alguna 
que solo había 1 2 5 , 0 0 0 soldados en 
Manchuria y Vladivostock cuando em-
pezó la guerra. 
"Las autoridades administrativas 
de Puerto Arturo aseguran que los ja-
poneses han desembarcado en Corea. 
DOS BUQUES LESIONADOS 
"Continúan las reparaciones de los 
barcus rusos. E l crucero Novik ha si-
do puesto en dique, pero los acoraza-
dos Trarevich y Eetvizan aun siguen eu 
el mismo estado en que estaban. Los 
ingenieros declaran que el Eetvizan es-
tará á flote dentro de breves días. 
Los parles oficiales alaban al capi-
tán Essen, del Novik y al capitán Ber-
sián, del crucero Bayan, por su valien-
te comportamiento el dia í), é indican 
que á pesar del hecho de no haberse 
recibido noticias de las bajasjaponesas, 
los rusos les hicieron algunas. 
E l capitán Stepanoff, que mandaba 
el torpedero Tenisei, que según infor-
mes fué volado al chocar accidental-
mente con una mina, sufrió una muer-
te heróica al salvar la tripulación de 
su barco". 
í l f i i É 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e J a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Ceco la alarma 1 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
uo carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
tcstmal. No hay salud, no hay alegría 
Bl mejillas rosadas, ni .ojos brillantes', 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta cou placer y Á la 
mañana siguiente, "Untan," tgoaq á la 
puerta. 
Se vende el T e J a p o n é s en la B o 
t i c a S A N J O R E del Dr. González, 
calle de la Hubana número 112, l lá-
bana. 
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ASUNTOS VARIOS. 
EL REY DE BERVIA 
Pedro I , Rey de Servia, ha notifica-
do al Presidente de la República su ele-
vación al trono de aquel país. 
A LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
E l señor Presidente de la República, 
acompañado de su apreciable esposa é 
hijos y del Secretario de Ob^as Públi-
cas, señor Díaz, visitó ayer tarde la 
Quinta de los Molinos. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA. 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
INCENDIO 
E n los campos de las colonias ''Cari-
dad" y ''Galo," del barricu de Caobi-
Uas, hubo fuego el día 22, quemándo-
se 192,000 arrobas de caña. 
E L DOCTOR GARCÍA 
Ha regresado de .Matanzas nuestro 
estimado amigo, el doctor I . P. Gar-
cía, quien con este motivo reanuda sus 
consultas en la calle de Luz núin. 11. 
Sépalo su numerosa clientela. 
HONRAS FÚNEBRES 
E l lunes próximo, ..á las ocho de la 
mañana, so efectuarán en la parroquia 
del Pilar solemnes honras eu sufragio 
del alma del señor don Claudio Fernán-
dez, padre político de nuestro amigo el 
señor don Manuel González Quiñones, 
administrador del periódico E l Co-
mercio. 
LA NOTARÍA DE LA ISLA DE PINOS 
En la Gaceta del jueves se ha publi-
cadp un decreto del Presidente de la 
República, segregando ^1 distrito no-
tarial de Bejucal el territorio que com-
prende la notaría local de Isla de Pi-
nos, la que adquiere la categoría de no-
taría de cabeza de distrito notarial y se 
le señala su residencia eu el pueblo de 
Kueva Gerona. 
L a fianza que tiene asignada en la 
actualidad dicha notaría se eleva á dos 
mil pesos en moneda oficial 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han concedido 
las siguientes marcas nacionales: 
"Rackarck", para distinguir explo-
sivos para barrenos, que expenden en 
su establecimiento los señores Blasco y 
Compañía. 
UE1 Pastel", para la manteca com-
puesta, que expenden los señores Gal 
bún y Compañía. 
'Tsouu", para distinguir el aceite y 
grasas de lubricar, pinturas y barnices, 
planchas y empaquetaduras de goma y 
tintas de escribir y marcar, que expen-
den su establecimiento los señores The 
ÍVIonroe Commercial Company. 
"Sourisa de Abril", para distinguir 
nna esencia y polvos de arroz, clase su-
perior, que expenden en su almacén los 
señores Amado Pérez y Compañía. 
A la sociedad uHavana Commercial 
Company", cuatro dibujos industriales 
(papelete, vista, contraseña y papeie-
te) para la marca de tabacos " L a Co-
mercial. 
*'Uro-geni tal", para un producto de 
su Laboratorio, por el señor Carlos A. 
Moya Pichardo. 
A los señores Ferrer Hermanos, la 
inscripción de una nueva envoltura pa-
ra su marca para chocolate "Ferrer", 
para distinguir un chocolate clase es-
pecial que elaboran en su fábrica. 
1 LOS ELECTORES, DELEGADOS 
Y AUTORIDADES 
Consideramos como un deber patrió-
tico hacer pública la versión que, con 
muchos visos de realidad, circula en al-
gunos centros electorales, referente á l a 
pretensión de cierta agrupación ó parti-
do político, de falsearlas elecciones va-
liéndose de medios poco correctos, que 
pasamos á señalar para que el pueblo en 
general esté alerta y no se dejen enga-
ñar los delegados, y al mismo tiempo 
para que las autoridades, que son las 
que deben velar por la libertad del su-
fragio, garanticen los derechos indivi-
duales de los ciudadanos y aseguren el 
triunfo de los candidatos que represen-
tafi verdaderamente la voluntad de la 
mayoría. 
La burda trama que tienen ideada 
los señorés que componen la mesa del 
partido á que aludimos, se reduce á 
tratar de impedir por todos los medios 
que la votación sea llevada á efecto con 
legalidad, para lo cual quieren invali-
dar los nombramientos de delegados 
que hagan los candidatos contrarios á 
los presentados por ese partido y pre-
tenden: 
Io Que esos delegados sean autoriza-
dos por los candidatos bajo su firma, 
ante Notario Publico, siendo así que la 
Ley Electoral nada dice á este res-
pecto. 
2? Que tratarán de dar solamente á 
esos delegados el certificado del candi-
dato que representen y no el de todos 
los candidatos, aunque esta certificación 
sea solicitada, contraviniendo de este 
modo la Ley Electoral. 
39 Que si los delegados de los candi-
datos no exigen certificación del resul-
tado obtenido por la totalidad de los 
candidatos, se podrá muy bien agregar 
á alguno los votos de los que uo hubie-
ren concurrido á los comicios; y 
4? Que se fijen bien los delegados 
en que los certificados que les sean en-
tregados estén sin enmiendas ni raspa-
duras, ó dado caso desque haya alguna, 
sea salvada antes de las firmas y en 
presencia de dos testigos, por más que 
lo mejor es que no haya necesidad de 
esto último y en todo caso siempre po-
drán exigir otra certificación (según el 
Modelo número 1 6 ) sin enmiendas, pa-
ra evitar conflictos posteriores. 
Por las razones expuestas,darnos des-
do ahora la voz do alérta y ponemos de 
manifiejjto estas triquiñuelas, con la 
debida anticipación, para que todos se-
pan á qué atenerse. 
L a Comisión Masoista. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por la Secretaría do Instrucción P ú -
blica han sido autorizadas las escuelas 
privadas siguientes: 
L a de la señora Teresa Lage de Me-
neses en el ingenio "Tuinicú", Sancti 
Spiritus. 
L a del señor H . B. Soraeillán en 
Guanabacoa, que la dirigía anterior-
mente el señor Henry H . Mayer. 
L a del señor A. H . Howell en el Ve 
dado. 
EMPRESA DRL FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
Azúcar. Miel. 
| E l Jabón 
f de Reuter 
i Tara aliviar el sudor excesivo; 
t" para que desaparezcan los granos y erupciones de la piel; para el 
• baño ; para lavar la cabeza; para 
k afeitarse. Es inmensamente i 
f superior á todo otro jabón para f 
2 el cutis. • 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
O 265 3 pb 
C O M P L A C I D O . 
Sr. Director del 
D i a r i o d e i a M a r i n a . 
Muy Sr. mió y de m¡ mayor consi-
deración: 
Euego á usted que por medio de las 
columnas de su ilustrada publicación 
me ayude en la propaganda que hace 
dos años vengo haciendo, para llegar 
á constituir una Asociación entre los 
miembros del disuelto Ejército Liber-
tador, con el fin patriótico de favore-
cer á los mismos, que como yo, sus 
alcances son escasos para emprender 
por sí solos, el cultivo de una finca 
propia ú otra empresa análoga, lo mis-
mo que á los inválidos que hasta ahora 
han estado tirados por esas calles, y 
reunidos los fondos de todos y gestio-
nando del Gobierno la cesión de terre-
nos en pago de los bonos, fomentar la 
crianza de ganado y toda clase de 
siembras útiles y productivas. 
Y a su ilustrado colega L a Discusión 
correspondiente al dia 11 del presente, 
ha publicado un suelto con el rubro 
<'Excelente proyecto" en el cual se 
elogia la idea; pero uo es eso solamen-
te lo que se necesita, y es por lo que le 
ruego á usted en nombre del pequeño 
grupo que ya estamos de acuerdo, 
aconseje á los que de buena volun-
tad, llevan á efecto la asociación, que 
se entrevisten con el que tiene el 
honor de dirijirle la presente, teniente 
de caballería, que actualmente presta 
sus servicios como Teniente de Policía 
en la 4^ Estación, Habana, cosa de 
que, una vez redactados los Estatutos, 
para cuyo efecto se ha encargado de 
estudiar el caso un ilustrado abogado 
de esta Capital, entonces proceder á 
las inscripción, dentro de las formali-
dades de las leyes. 
Le anticipa las más expresivas gra-
cias su'atento S. S. 
J . M. Jiménez. 
Se suplica la reproducción en los 
periódicos del interior. 
Sacos. Bocvs. 
Frutos recibidos 
en esta plaza por 
ferrocarril en la 
presente z a f r a 
hasta el día 20 
de Febrero de 
1904 4 3 9 , 3 9 2 1 4 , 6 1 9 
Eecibido en igual 
fechado 1 9 0 3 . . . 4 0 7 , 3 8 5 1 4 , 8 3 5 
Diferenciad favor 
de 1901 .T2,O07 
Idem en contra de 
1904 216 
Cárdenas 21 de Febrero de 1904. 
Como bebida estomacal y relrigeran-
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
REGISTRO CIVIL 
F e b r e r o 1 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 hembra blanca 
legítima. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o s u r . — P a u l a París, 20 años, 
Habana, Cerrada 7. Neumonía—Osear 
de la Güera, 5 años. Habana, Figuras 15. 
Meningitis.—Matilde Nuñez, 63 años, 
Habana, Florida 29. Hemorragia cere-
bral,—EustaquifcL Ceporo, 47 años, Flori-
da 66. Mal de Bright.—Manuel Díaz, 
26 años, España, Estrella 140. Tubercu-
losis pulmonar.—Adela González, 11 
años, Habana, San Nicolás 109. Fiebre 
tifoidea. 
d i s t r i t o e s t e . —Ernestina Carriburo, 
5 meses, Habana, Luz 53. Eclampsia. 
d i s t r i t o o e s t e . — S e r v a n d o Pardo, 15 
años, Asturias, Covadonga. Fiebre ti-
foidea.—Gonzalo Hernández, 74 años, 
Matanzas, Príncipe 8. Arterio esclero-
sis.—Ernesto Machado, 1 mes. Habana, 
Monte 3G0. Atrepsia. 




C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A I^AS 
A L M O R R A N A S . 
Simples y sangrantea; exteriores y cen pica-
zón. Si no cura no pague. Los Boticarios es-
tan autorizados por los manufactureros del un-
güento de pazo á devolver el dinero si la medi-
cina deja de curar cualquier caso de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los casos ordinarios 
se curan en seis díaŝ  los rebeldes en catorce-
Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica, 
zón se calma instantáneamente. Es un nue-
vo descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, sinecura, no pague. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, en-
víennos sellos de correo equivalentes á 50 cen-
tavos en oro americano, dirigiendo la carta & 
PARIS MEDICINE CO., St Louls, E . U. de A., 
que son también fabricantes de las PASTI-
LLAS LAXANTES de BROMO-QUININA, el 
célebre remedio para los resfriados. 
í LOMBRICES |j 
Las madres deben pedir para susbijoS 
los Papelillos antihelmínticos de Larraza-
bal, que arrojan las lombrices con toda 
segundad y obran como purgante ino-
fe 3 sivo en los niños. 
Depósito: EICLA 99, 
F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
H A B A N A 
Cienftiegos, Santa Cimz 72 
C.402 alt 18-ZOFb 
Importador/de Joyería 
D B i - l l l í t i x t o s d o t o c i o s » r F t x i D O L Z X m o s 
-LEGITIMOS RELOJES F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del difunto lioshopf 
Depósito general: Muralla núm. 27, altos. c 399 • G C o l ó f d x x o 6 6 5 f-19 
U CEÜZ ROJA Y MARQUES BE R A B E U 
ffaóettj C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
V U E L T r i B A J o " tab!,C03 eXClU6ÍVa"CIlt,) ,!0D h0ja de laS y mí« «crestadas vega. d . 
0ALIAN0 98, HABANA.--APARTA1)0 NUM. 675. 
t — - . . ? 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
I E s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P c r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t í 1 . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s e r 
endeb le y r a q u í t i c o e n 
u n adolescente fuerte , 
robusto y sano, c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l e -
t i c a figura, i u é o b r a 
r e a l i z a d a por l a 
EDAD 9 AÑOS 
l i l l L S i l l : : D E S C O T T 
I j E 3 C a r i T X I M I J i -
para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm- 479, cuyo original 
extractamos. 
• A 
EDAD 11 A Ñ O S 
• 
I 
H a b a n a , 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SCOTT & B o w n k , Nueva York. 
Muy Señores míos: En prueba de agradeci-
miento remito á Uds. las fotografías de mi hijo 
©1 niño Francisco ilaribona y Perara, de once 
años de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado do nna enfermedad 
que dia por dia me bacía ver m*s cercano el fin 
de sn vio»; la tos y la fiebre 1° hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo lineaos y 
espíritu. Ln ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después de haber agotado todo» los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
Legítima, habiéndola tomado por espacio de m 
año. E l resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías que 
tengo tanto gusto «n remitir & Udfi., autori-
zándolos para que las publiquen. 
C a t a l i n a P e r a z a , Y p a . d k M a b i b o k a . 
R o q u k S a n C H K Z Q ü i R ó z , Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza, vecino de Omoa Núm. 4 4 , 
á consecuencia de nn tranmatlsmo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parcela imposible pudiese recuperar la 
salud i pesar de haberle indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio que é. mi juicio 
le convenia. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me habla pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez un resultado que á mi mismo me causa 
asombro, quedando una vez más reconocido de 
las excelentes propiedades de dicha EmuMÓD. 
H A B A N A , Marzo 16 de 1003. 
Dr. Roqrs S á n c h e z Q u i r ó z . 
^ Conforme á su 'original que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. | , 
• * De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la llábana^ 
á 26 de Agosto de 1903. 
• . TlSTIGOS 
rPEDRO MONTERO 
C. REQUENA 
> «H^M"M^H"> * * * * •:• 'I-'!' 'I1 »-t' 'I' * -t' 't' -t»'I'» » 
II 
Premiada con medalla de oro en la ültiraa Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los nlño^. 
c 435 26-27Fb 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y nuestros ú n i c o s representantes on esta 
I s l a para l a venta é i n s t a l a c i ó n de los cristalizadores en m o v i m i e n -
to, a l v a c í o , s istema H u c H , siendo nosotros los ú n i c o s concesio-
narios de esta patente para la I s l a de Cuba . 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H l i c h 
en los ingenios siguientes: " A l a v a " y "Zaza" de los Sres. Z u l u e t a 
y Hnos . ; "Centra l Aguada ," del Sr. C a r o l ; "Perseverancia ," del Sr . 
Miguel Diaz; "Conch i ta" y " A s u n c i ó n , " del Sr. J u a n Pedro y P a -
ró, donde estos aparatos trabajan á entera s a t i s f a c c i ó n ; s iendo estas 
instalaciones las ú n i c a s en Cuba, que h a n dado á conocer los 
verdaderos y positivos resultados de l a c r i s t a l i z a c i ó n < n movi-
miento. 
P a r a pormenores y precios d i r í janse á nuestros ú n i c o s repre -
sentantes Sres. K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y , A g u i a r 92, Habana . 
C. W . J u l i u s B l a n c k e & Co. 
C 382 alt 15-10 Fb 
P O L V O I N S E C T I C I D A 
t ! I DE I 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, arañas, cienpiés, 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de iusectoa 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas.y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 1 0 y 25 centavos caja. 
Oí 1TI ñ l ! M 1 Mü J 
Ottspo 5 3 y 55-IJiilco A p t e para la Mana y C i a 
DEL 
^Doctor J Í r t u r o S a n s o r o s 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
niyrm y el mayor aparato fabricado 
| IlñlUu A. por la casade Liemens Alema-Curación Eaiical ^ l l T ^ i r i l 
roterapi» y Electroterapia do Kalvot. 
Exito seguro. 
SALAN DE CURACION S o 1 ! . . ^ " ; 
dolor ni molestias. Curación radical. Bl 
enlermo puede atender á sus queliaoeres 
sin faltar un solo día. El éxito de su oa-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA ViüLETA parA •1 " 
y Antinomicosis. 
ción ck- î up ii 
nía, con 61 reconocemos 4 los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quo bi»" 
nen puestv. 
QtWinN DE ELECTROTERAPIA on 
UlibuiUfl general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urioariAS y ospaoial 
para operaciones. 
T T rnTüfU aln dolor on las esfcrocho-
IiLiiuiuULlOlO eos. 3e tratan oaíeruxa-
dades del hígado, riñónos, intoatlnoy, útero 
etc., etc. ne praolioau recono-imljnLoí 
con la liloclricídad. 
C O R R A L E S 
p286 
N U M . 2 , H A B A N A 
n i * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a » — F e b r e r o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
LA LISA AGRARIA 
UN D I S C U R S O 
En el mecting que esta colectividad 
celebró eh Matanzas el 13 del corriente, 
b u Presidente, el Sr. Terryj pronunció 
un discurso que con gusto publicamos, 
tanto por el inteiésque revisten mu-
chas de las manifestaciones que eu 61 
Be contienen, como por la importancia 
que dan ¡V aquéllas las condiciones per-
sonales del orador y el puesto promi-
nente que éste ocupa en la Liga. 
Dijo así el Sr. Terry: 
ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
Agradezco esta manifestación y las 
palabras que se lian pronunciado por 
los oradores que me han precedido, re-
ferentes á mi persona, no por lo que 
puedan afectarine; sino porque, más 
que á mí, van dirigidos á la política 
económica que sostuve en el Gobierno 
y que hizo fracasar la oposición siste-
imilica de la Cámara de Representan-
tes; porque más que á mi, van dirigi-
das á un programa, ¿ti do la Liga Agra-
ria; esa Liga con la cual estoy desde 
que siendo Secretario de Agricultura 
llamé la atención de los señores del 
Círculo de Hacendados sobre la necesi-
dad imperiosa de adoptar una bandera 
más amplia, más democrática que la 
de aquel Centro, y á cuya sombra pu-
dieran ücogerse todos los intereses eco-
nómicos del país, amenazados por 
quienes—sin duda—entendían que la 
igualdad debía hacerse por debajo, ha-
ciendo tabla rasa, si era posible, de 
todo lo que había dejado en pié la gue-
rra. Y estoy desde entonces con la 
Liga Agraria, porque entendía y en-
tiendo, como ella, que alcanzada la in-
dependencia y resueltos los problemas 
políticos en el sentido más liberal que 
podíamos soñarlo, había que completar 
la obrn de la Revolución laborando por 
la redención econóníica del país, sin la 
cual tenía que reyultar la política un 
verdadero mito. 
De aquí mi resolución, no de auxiliar 
precisamente como su supuso á deter-
minada clase, por más que á ello tenía 
derecho la que tanto so había sacrifica-
do por nuestra independencia, sino de 
redimir al país del extranjero, hacien-
do todo lo posible porque no continua-
ra siendo tributario del mismo. 
De esos propósitos fueron prueba 
evidente: el proyecto destinado á la 
reconstrucción de la riqueza pecuaria, 
con el objeto de fomentar la ganadería 
y de hacer que se quedara en el país 
en beneficio de la ceba adquiriendo de 
paso valor nuestros potreros hasta en-
tonces improductivos; la creación del 
servicio meteorológico, para que no 
tuviéramos que pasar por la humilla-
ción de tener que preguntarle hasta la 
hora á Washington; la igualdad de 
tributación de las marcas y patentes, 
acabando con el odioso privilegio esta-
blecido por la intervención en favor de 
las americanas sobre las nacionales; la 
entrada libre del cheew dolh para que 
mediante un cultivo esmerado nada 
tuviera que envidiar la hoja de nuestro 
tabaco á la valiosísima de Sumatra; 
las gestiones hechas cerca de las Cáma-
ras encaminadas á la creación de un 
Banco Hipotecario; el proyecto de una 
estación agronómica y de tantas gran-
jas modelos como provincias, en cada 
una de las cuales se diera preferencia 
al estudio de la riqueza especial de la 
misma ; y así, al del tabaco en la pro-
vincia de Pinar del Rio, al de los cul-
tivos menores en la de la Habana; al 
de la caña de azúcar eu las de Ifatan-
zas y Santa Clara; al de la ganadería 
en Caraagüey y al del café, minería y 
montes en la de Santiago de Cuba; y 
como complemento de todo esto, la 
creación de una Escuela de Veterina-
ria, sin la cual no hay ganadería posi-
ble; un plan de carreteras poniendo en 
comunicación él interior de la Isla con 
los mercados consumidores; el regadío 
en la cercanía de las grandes ciudades; 
la inmigración en nna forma que no 
perjudicara á nuestra clase obrera— 
tan digna de protección—&. &, Tal 
era la primera parte de nuestro pro-
grama, de nuestra política económica, 
como La segunda era.reducir el presu-
pnesto de gastos ordinarios á su mínima 
expresión—doce á catorce millones de 
pesos, cuando más—y elevar desde lue-
go los Aranceles al punto en que los 
-encontró la intervención, para que á 
la hora de tratar con los Estados Uní 
dos, contáramos con margen bastante 
y pudiéramos hacer pagar por nues-
tras concesiones lo que realmente va-
lieran. 
En vez de esa política previsora y 
patriótica se prefirió, bien por temor 
de disgustar á los Estados Unidos, 
bien por compromisos con el Ejército, 
dejar las cosas como estaban; y el re-
sultado ha sido que durante año y me-
dio ha dejado de percibir nuetro Teso-
ro los beneficios de aquel aumento de 
los Aranceles; que hemos tenido que 
tratar con los Estados Unidos eu con-
diciones tales, que ha de sernos muy 
difícil tratar con los demás países, co-
mo no sea para conciertos de mera 
amistad; que nuestros presupuestos 
han corrido y corren todavía peligro 
de quedar indotados, y lo que es peor 
aiin, que lo que aparentemente al me-
nos, se perseguía, que era el alza de 
nuestro principal producto, el azúcar, 
no se ha conseguido; y no se ha con-
seguido, porque los tratados no son 
capaces de alterar los efectos de una 
ley económica, según la cual, cuando 
son muchos los que venden y uno sólo 
el que compra, el precio lo determina 
el comprador. 
Lo cual quiere decir y con esto respon-
do á ciertas observaciones de mi distin-
guido amigo el Sr. Bustamante, que 
seamos enemigos del Tratado con los E 
Unidos. Lo que quiere decir es que se 
equivocaron los que vieron en el Trata-
do el único remedio, la única panacea 
capaz de curar nuestros males; y sobre 
haberse equivocado, pecaron de impre 
visión ó de falta de carácter, ífl no ele 
var los aranceles en su oportunidad y 
con un criterio más cicntíjico y confor 
me con las verdaderas necesidades del 
país; evitando asi la arbitrariedad y 
precipitación con que ha habide que 
hacerlo después. O, en otros términos, 
que tanto como el Tratado, lo que im 
portaba al país era poder producir de 
todo y en buenas condiciones, para lo 
cual necesitaba que no se estorbaran 
sus iniciativas; un Gobierno y una ad 
ministración previsores y baratos, en 
una palabra. 
jCuál de esas dos políticas resulta 
ser más cubana, la menos anexionistal 
L a de los que buscamos la redención 
económica del país y todo fiábamos al 
propio esfuerzo, ó la de los que con 
sus errores y torpezas nos llevaban fa-
talmente á la americanización de la 
tierra? Y hago estas preguntas, por que 
el argumento Aquiles que, desgracia-
damente, lo mismo en las altas que en 
J a s modestas esferas, se esgri me contra 
nosotros, es el de que la Liga Agraria 
es el santuario del anexionismo. 
Anexionistas nosotros; anexionista 
yot Los serán, si acaso, los que en los 
momentos de peligro se cuidaron antes 
que nada, de hacerse de la ciudadanía 
americana como de una cota de malla, 
para que pusiera á salvo sus per-
sonas ó sus intereses, no los que prefe-
rimos arriesgarlo todo antes que renun-
ciar á nuestra modesta nacionalidad; lo 
sersn sí, acaso, muchos de los que ha-
biendo jurado independencia ó muerte, 
pactaron, sin embargo, con la vida, no 
los que pactamos con la ruina antes que 
antes que con nuestros adversarios y 
los de nuestra independencia, primero, 
y con el interventor después; lo serán, si 
acaso, los que fuerou á la vida pública 
á sacrificarlo todo en aras de su conve-
niencia, no los que fuimos á la política 
á sacrificarlo todo en aras de la reden-
ciones económicas del pais. 
Y anexionistas nosotros, solo por ven-
ver á buen precio nuestros azúcares! 
¡Oh, no! Cuba no es capaz de producir 
azúcar bastante,^ éste es capáz de al-
canzar iamás bastante precio para mi-
tigar la pena que llevamos en el alma, 
desde que, consiente ó inconscientemen-
te, la política conspira contra la pá-
tria! 
Porque eso es lo cierto, señoras y se -
ñores. L a característica de la política 
cubana, es la falta de ideales, la falta 
de fe en nuestros destinos, en nuestras 
propias fuerzas, dejo tristísimo de la 
esclavitud; ya nadie cree en esto; tal-
mente pare<íe que esto es como un ju-
guete en cuyas entrañas el uiño pueblo 
cnbauo, ha tenido tiempo más que su-
ficiente de satisfacer su infantil curio 
sidad: que esto toca á su fio, que esto 
á su término; y como ya nadie 
cree en esto, no se piensa más que en 
vivir, sólo en vivir, nada más que eu 
vivir! 
^Cómo se explicaría de otra suerte, 
que teniéndose á la Liga Agraria por 
anexionista, raro sea el día en que no nos 
anuncie la prensa-la aceptación de sii 
programa por alguna de las Asambleas 
ó juntas de los partidos políticos! ¿No 
habíamos quedado en que la Liga Agra-
ria era anexionistal Pues si es así, jcómo 
se explica que los monopolizadores del 
patriotismo cubano, los guardadores del 
arca santa de la nacionalidad, las ves-
tales del templo del integrismo, vengan 
declarándose agrarios? No es ésta la 
prueba más evidente de que lo que les 
preocupa, eu realidad, es que no haya 
quien venga á disputarles una repre-
sentación á la que no son acreedores; que 
loque les preocupa principalmente, es 
que les deje vivir? 
Y siendo así, tratándose de una po-
lítica sin fe, sin ideales, con mil com-
promisos, divorciado de la opinión, 
¿cómo era posible que la Liga Agraria, 
que no ha perdido aún la fe eu los des-
tinos del país, confiera á esa política 
la representación de sus intereses? Pero 
hay más, señores, y es que por conse-
cuencia de la guerra y las crisis que le 
han sucedido, la propiedad ha pasado 
en su mayor parte á manos extranjeras, 
á las cuales está vedado mezclarse en 
nuestras contiendas políticas, siempre 
y cuaudo, por supuesto, no sea para 
apoyar al Gobierno de alguna provin-
cia, porque en ese caso sí que pue-
de mezclarse eu ellas 
Por eso la Liga Agraria no ha que-
rido, á pesar de las aljas indicaciones, 
que aprecio en lo que valen y de los 
reclamos tentadores de algún partido 
político, afiliarse á ninguno de estos; 
porque se lo impiden los intereses que 
representa, que son los del país que 
trabaja, del país que produce! 
Pero si la Liga no hace política en 
el sentido que vulgarmente se da á esa 
palabra, tampoco puede cruzarse de 
brazos, porque tiene necesidad de aten-
der á los fines por los cuales ha sido 
creada, fines que no sería posible al-
canzar, si hubiera de moverse en la 
esfera meramente especulativa de las 
Sociedades científicas ó literarias y no 
empleara los medios adecuados para 
hacer triunfar su progreso y llevarlo á 
la práctica. 
De aquí que la Liga, sin hacer polí-
tica, tenga, sin embargo, que utilizar 
los procedimientos d é l o s partidos po-
líticos: la propaganda y la organiza-
ción; ó lo que es lo mismo, dejarse oir 
y hacerse sentir: empleando, en fin, la 
tribuna, la prensa, é influyendo para 
que se utilice, en su oportunidad, por 
quienes tienen el derecho de hacerlo, 
el recurso más eficaz para los que vi-
ven de la realidad; el voto en los comi-
cios; lo cual no será del agrado de la 
política al uso; pero es necesario, in-
dispensable, si no queremos presenciar 
como simples catalépticos, el desplome 
de una nacionalidad que tau caro nos 
ha costado! 
Porque no hay que olvidarlo, seño-
ras y señores; no lo olvide el pueblo 
cubano; de lo cpie se trata, lo que está 
en juego es su propia personalidad, su 
propia existencia, condenada á desapa-
cer ó á verse escamoteada el día menos 
pensado, si por una de esas grandes y 
saludables reacciones propias de los 
pueblos dignos de la soberanía, no rec-
tifica y rompe de nna vez con una polí-
tica, cuyos errores 6 imprevisión llevan 
al país, no á la anexión, como cáudida-
mente suponen algunos, ó la consolida-
ción de la República, como suponen 
otros, sino á la desaparición, que es á 
donde conducen, fatalmente, la pérdida 
de lajpropiedad tenitorial y la pobre-
za... que no tiene patria el pueblo que 
no es dueño de la tierra en que vive!... 
E n sus manos, pues, tiene el país el 
remedio; en sus manos está el decidir 
si á esas Cámaras, que hoy trata de re-
novar en parte, deben ir á representar-
lo hombres á quienes nada importa la 
existencia de esta sociedad, ú hombres 
empeñados en salvarla, que por algo 
dispone el país del arma más formida-
ble de las democracias: del sufragio 
universal. 
De nada servirá que la suerte nos hu-
biera colocado en el lugar más privile-
giado del globo y favorecido con un 
suelo feracísimo, y puesto á nuestras 
mismas pnertas el mercado más consi-
derable dd mundo y dotado de ener-
gías incomparables y librado de deudas 
y asegnrádonos la paz—condiciones to-
das más que suficientes para triunfar 
en la lucha por la existencia—si á la 
hora de elegir á los encargados de con-
feccionar nuestras leyes no influyéra-
mos en obsequio de los hombres que se 
interesan realmente por el país! Y en 
esta labor de la Liga Agraria, estamos 
todos interesados; lo mismo el agricul-
tor que el industrial, el comerciante 
que el consumidor, el capitalista que el 
obrero, el rico que el pobre, el nacional 
que el republicano, el cubano que el 
que uo lo es, pero que tiene inTereses 
aquí; porque la Liga Agraria por lo 
que lucha es por la existencia del pue-
blo cubano; el fin que persigne es la re-
dención económica del país. 
H e d i c h o . 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O 5 S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martín, en Paris ó á la 
Sra. V1;,deJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n04!. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
p m d h e T s í v o í í Productos, marav'Uosos para suavizar, blanquear y aterclopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Reüssese 'os pratoers Mares 
J . s i i v x o i n j " 
S§, Fñub. St Mñrtia, Parí» (10') 
5 S F A T O - G L I C ERAT( 
CE CAL PURO I de ] 
ñtcunstltuytnt» gentrat, 
Oeprttión l systsma ntroioto, 
0i euiasthenla, 
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LOS IMPUESTOS 
A B S U E L T O S 
E l Juez Correccional del segundo 
distrito absolvió ayer á D. Eamón 
Otamendi, dnefio de la fábrica de lico-
res situada en la calle de Zanja n? 88, 
y D. Antonio Flechet y Delcour.t, due-
ño del café ' 'La América," situado en 
San Miguel 189, que habían sido acu-
sados de infracción del reglamento de 
la Ley de 27 de Febrero de 1903, á 
causa de no haber sido inutilizados por 
completo los sellos que habían usado 
por sus mercancías después de vendi-
das. 
MULiTADO 
D. Luis Arcas González, dneño del 
kiosco para venta de tabacos estableci-
do en el "Salón H , " Manzana de<jó-
mez, fué multado por el J\iez Correc-
cional del primer distrito, en cien pe-
sos oro moneda americana, por no ha-
ber iuntíiizado los sellos á diez y ocho 
cajas vacías para tabacos y dos mazos 
de tabacos ya empezados á vender. 
ARRJÍSTO 
Ayer ingresó en la cárcel D. Manuel 
Suárez, vecino de Egido 21, para cum-
plir un arresto de 115 días en defec o 
del pago de la multa de ciento quince 
pesos que le fué impuesta por infrac-
ción del reglamento de la Ley de Im-
puestos. 
M C i i i r S i ¥ S i 
NOMBBAMIENTO 
Por Eeal Orden, fecha 1? del actual, 
ha sido nombrado Secretario de la Le-
gación de España en Cuba, IX Eedro 
G. Careaga de la Quintana. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
m '• 
Vuelve el Sueno Restaurada^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al misr.io tiempo que lira, 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St,, New York, 1). S. A. 
Pnr^ /JCION :—El Jabón Sulfuroso do Gieiin (el único "orlfrlnal'•) es InconiparablB y maravilloBoeu eosofectoscurativos. .Noto "••a ninfún otro. VéiMleseen las droSuadMi 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecíia en la Halm, Cnlia, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta 31 de Enero 
último $34.226;688-00 
Importe de las# in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de IQOl. 
C—335 13-13 P 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamóla atención ft los henequeneros da! 
país, que he sido nombrado agente exclualvo 
en la Isla de Cuba, de la dosübradoraae hene-
quem "Torroella". 
La máquina ' 'TorroeUa' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
pasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En eUa se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándole 
escape de pencas. 
Puede limpiar de PO.OOO á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
E l que desea ver trabajar la máquina "Te 
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
quonal "San Antonio", Cárdenas. 




E l Tribunal Supremo ha condenado íl 
seis afios y un día de presidio mayor á 
Froilan (González, por el delito de hurto, 
casando la sentencia de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenaba á un año de 
presidio correccional. 
Eiwprcsas le icanti les 
y S o c i e d a d e s . 
a m i 
Se convoca á los Sres. accionistas de esta 
Compañía para la Junta Oeneral que ha de te-
nor lugar eÍ Lún'esV de Marzo próximo veni-
dero, a las Jiueve de la mañana, en la calle de 
la Habana número 123, para dar cuenta do las 
operaciones dé ]¿ Compañía durante el año 
social terminado en al de Diciembre último 
con los documentos Indicados en el art. 17 de 
los Estatutos. Habana 25 de Febrero de 1904. 
Cavíos I . r á r r a v a , 
Secretario, 
C—429 10-26 
l i m i m m i i i D . 
(Comp»ñia del Ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
SECRETARIA. 
Don Francisco de la Oliva y Pérez, como 
apoderado de la sucesión de D. Francisco So-
lano Brito y Machado, participa el extravío 
del título dé una acción del antiguo Ferroca-
rril del Oeste, de la propiedad del expresado 
Sr. Brito, y solicita el canje por las correspon 
dientes acciones de esta Empresa. 
Lo que se publica por este medio á fin de 
que la persona que se considere con derecho á 
impedir las expresadas operaciones ocurra C 
esta oficina dentro de los veinte dias de la pu 
blicación del presente anuncio, pasados los 
cuales se procederá á lo que corresponda-
Habana febrero 5 de 1904.—El Secretario, 
Cario» Fonts y Sterling. 2169 3-25 
COMPAÑIA ANONIMA 
**Nueva Fábrica de Hielo" y ccrvecc 
ría " L a Tropical". 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma para el domingo 28 del actual, á las do-
ce, en ©í Salón de Sesiones del Banco Español 
de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
objeto de celebrar la primera parte de la se 
sión que determina el artículo I X del Regla-
mento. 
Lo que se anuncia en l a forma que dispone 
el artículo I I I del mismo. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
J , A . V i i a . 
C—421 5t23-5m24 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO RGAÍT & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital |1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,299-35 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1933. ¿6.110,866-41 
Ofrece toda clase de facilidades barcarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por d ienta arjenci. 
G i r o de L e t r a s , C a r t a s de Crédito, 
r a g o s por Cable. C a j a de Anorros . 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C 273 1 Fb 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes V. de Marzo á la una de la tarde so 
rematarán en la calle de San Ignacio 76, por 
cuenta de quien corresponda 5 carros-fragatas 
para el tiro de caña completas de un todo, 
plataforma madera, 12 pies ingleses de largo y 
6 pies 6 pulgadas de ancho capacidad 5 tonel-I-
das de caña, son de 4 ruedas y para vía estre-
cha de 30 pulgadas inglesas, no han sido usa-
dos.—Emilio Sierra. 2218 4-26 
E»Ia fle OSÉ^ara í a l í s 
Contaduría-Tesorería. 
Se convoca á los qne quieran hacer proposi-
ciones para la venta á esta Escuela en pública 
subasta, de VEINTICINCO VACAS y UN TO-
RO de raza HOLSTEIN. En la Secretariado la 
Junta Administrativa de este Establecimien-
to, situada en Cuba 29. Habana, y en esta Te-
sorería, se facilitarán al que los solicite, plie-
gos de condiciones y cuantos informes se pi-
dan. 
E l acto de la subasta tendrá efecto en la men-
cionada Secretaría á las dos de la tarde del 
día 15 de Marzo próximo. 
Sanatiago de las Vegas, Febrero 19 de 1904.— 
Alfonso Amenabar, Contador. 
C—423 3-25 
T DE FÁCIL APLICACION. 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '-ERFMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinarla ma-
rítima, pues debido á este Ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman lai 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, quepa-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Aaí ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., do Calbarien, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba €3, Calbarien. C 315 27-3 Fb 
* * * * * * * \ * * * * * * * * * * * * { 9 
| HÜESTROS BEPBEWAm MSIYOS | 
• para los Anuncies Francases son los 
I SmMAYENCE FAVREiC1 \ 
T 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS J 
E ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « 
AMTl-ANfrlICO - AWTI• I I E B V I 0 8 0 
H E C Q U E T 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todo* lo» Ferrafrlnneot, 
oontrn : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la p u t i s t o , 
Calma los nervios y quo no estriñe 
nunca. — 2 i 3 Orneas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE iM Dr HECQUET de Spsqul-llroiiiuro <lo I-.erro. PARIS : m o n t a o u , 12, Rúa dat Lombarda. 
T • !* TODAS LAS FARMACIAS 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para mas informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
^ í p r n c i n n ó c C o , 
(BANQUEROS.) . 
C—102 78-26ta 
m a m \ \ \ m 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









Car a ti oo 
G O T A Y DE i,.»-. L .A8' 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 IlORAS iiastan para apaciguar los accesos 
'los miis violentos sin tomor de tras'adar el mnl. 
Envío franco de Ja Noticia, sobre pedido. 
Depfoito principal: A. B É J E A N , Farmacíutico, 
oo BESAN(JON y en PATilS. 
En La Habana: da JOSÉ SARRA « HUO 
F ü R C T R O P l N E ^1 
Cl«ANliIJU>A 
. REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
U n R I Ñ O N E S . d i la V E J I G A S la P R O S T A T A 
BLENORRAGIAS - CISTSTI8 
COTA - REUMATISMOS — ALBUMIHÜRÍA 
FMKBKEM T I F O S O E A B 
P A R I S — 21. Piaoe das Vosges — P A R I S 
JfccQir sobre cada frasco el retrato del O' Mxtr-ggrmtr-:! 
j el Sollo de garantía. ¿fiy 
POLVO P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SONS. L o n d r e s 
Un destructor seguro de todas clases de Insecto* 
en latas pintadas bonitas. 
I«liit« ;esenl : Viuda de JOS¿ SARRÍ é Hijo. Habana 
DEBILIDAD NEURASTENIA 
• CONSUNCION CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h í e n s 
G R A N T E A T R O 
GRAN COMPAÑIA DE VARIEDADES 
EMPEZANDO E L Y I E E N E S 26 D E F E B R E R O 
PRECIOS: DESDE UNA P E S E T A A UN PESO. 
i 3 r * M a t m e e , D o m i n g o s y d i a s f e s t i v o s . 6 ^ ^ 
2177 5ia-24 5t-24 
Príneipio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas Jas notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente tuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconlarse de las imiUciones y erigir el nombre DESCHIENS y la íirma Adrián. PARIS 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I O H t 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Enfermedades del 
Hilado. 
1 / 1 U V PCI CCTINC Gota' Eráraedaies de la Piedra 
V l ^ ^ l l I U l L U O I lVÍQ y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y KOPITAL 
Enfermedades dol Estómago 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T [lespiies de la comida. 
NEURASTENIA, ASATliKIENTO moral 6 fislco, ANEMIA, FLAQUEZA 
OOMVAL.ECCNCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONi^A, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radloalmanta con 
e l V I W O 6 l a K 0 L A ^ í % M 0 N A V 0 N 
io» B Fremíom Mayores 
^•«6 Diploman de Honor 
lO Medallam da Oro 
8 I**'»™- Ha.s do Plati 
t ó n i c o ' iSr RECOKSTITüYEiTES 
POOEROBOa REOS:NERADO»£.3, 6 MINYuPLICANOO UAS FOCBZA» 
Deoósitot en todes las prlnoloiles Farmacia* 
DIGESTION 
D I A R I O ' D E I J A M A R I N A — E d i c i c i i de l a m a ñ a n a . 
— F e b r e r o 2 7 <lc 1 9 0 4 . 
He aqní la uueva Circular que el 
Iltmo. Sr. Obispo de la Habana dirige 
á los fieles de la Diócesis cou motivo 
de la próxima coumemoración del 
quincuagésimo aniversario de la defi-
nición dogmática de la Concepción In-
maculada de la Santísima Virgen: 
" E n la Circular que os anunciábalas 
primeras disposiciones de Roma para 
la celebración del grandioso aconteci-
miento del quincuagósimo aniversario 
de la Definición Dogmática de la Con-
cepción Inmaculada de María, os decía 
V . I L H . é hijos míos muy amados, 
que oportunamente daría Nuestras ins-
trucciones para la solemne celebración 
de tau fausto acontecimiento; pero va-
mos á faltar á Nuestra palabra (por 
ahora) porque la voz augusta del Vi-
cario de Cristo en la tierra ha resona-
do por el orbe entero, y las Naciones 
todas han respondido con grande entu-
Biasmo á los deseos del Pontífice Pío X 
l íos , hemos sentido vibrar también 
Nuestro Corazón, herido por esa voz, 
y queremos dar uua prueba fehaciente 
de Nuestro patriotismo verdadero, é 
indicar el cumplimiento de Nuestro 
fieber, el derrotero por donde se ha do 
dirigir el V. Clero. Nos, queremos 
también que Nuestra amada patria, la 
hermosa perla de las Antillas, la joven 
Bepi\blica de Cuba, entre en el con-
cierto de las Naciones y contribuya con 
su grano de arena pequeño y modesto 
á la realización de los grandiosos de-
Seos del Santo Padre. Entre los pre-
fectos que los Católicos de Roma han 
concebido para conmemorar el quin-
cuagésimo aniversario de la Definición 
Dogmática, mereciendo la aprobación 
de la Comisión Cardenalicia y del San-
to Padre, entra la formación de una. 
hermosa corona de diamantes que será 
colocada sobre la cabeza de la Sagrada 
Imagen de María por las augustas ma-
nos de Pío X , y además de todas las 
Naciones de Europa, han contestado á 
tan hermoso llamamiento, Egipto, Mé-
jico, Brasil, Chile, Colombia, Canadá, 
Uruguay y casi todas las repúblicas 
Hispano-Latinas, ofreciendo unas di-
nero, otras diamantes de gran mérito. 
Nos queremos que Cuba tenga un lu 
garcito en esa joya preciosísima; que 
sus destellos digan al mundo entero 
que nuestra amada Patria ama también 
á la Reina de los cielos y que Nosotros 
hemos aprendido como todos los Cató-
licos de todo el mundo en el seno de 
nuestras cristianas madres á amar á la 
que es esperanza de los pecadores y 
consuelo de los afligidos. Esperamos, 
pues, del celo de Nuestros V. H. H. 
los Sres. Curas Párrocos de la devo-
ción hacíala Reina de los Cielos, de to-
das las Comunidades Religiosas y de la 
piedad, de una manera especial sentida, 
de las Congregaciones Marianas, en 
particular de las Hijas de María y de 
todas las demás Congregaciones piado-
sas, que habrán de contribuir con su 
óbolo para comprar un diamante, que 
tallado aquí en la Habana, sea lleva-
do por dos miembros distinguidos de 
una de dichas Asociaciones y ofrecido 
á la Comisión Cardenalicia, formando 
parte de ese modo nuestra Diócesis de 
la universal y filial manifestación de 
amor y cariño á la Reina de los Cie-
los. Nos esperamos que Nuestros ama-
dos hijos, los jóvenes de la Anun-
ciata han de corresponder c/m su celo 
y entusiasmo á la realización de este 
tan piadoso proyecto. Para mayor fa-
cilidad en la realización de esta idea, 
que Nos calificamos de religiosa y pa-
triótica, creemos conveniente disponer 
que las cantidades recolectadas sean 
entregadas á los Sres. Curas Párrocos 
y á los RR. PP. Directores de las Con-
gregaciones Marianas, para que á su 
vez las entrenguen en la Secretaría de 
Cámara de este Obispado; rogando la 
brevedad en la realización de este pro-
yecto para que tengan tiempo de llegar 
á Roma y de ser admitida en la elabo-
ración de la proyectada joya. 
"Dado en Nuestra residencia epis-
copal de la Habana, á 24 de Febrero 
de 1904. 
• + P e d r o . Obispo de la Habana. 
Seguramente la ?oz del Pastor de la 
Diócesis será escuchada y su ruego aten-
dido, dada la solemnidad del aconte-
cimiento que se trata de conmemorar 
y la singular devoción que profesan 
los católicos de Cuba á la Reina de los 
Cielos. ' 
Se trata, por otra parte, de eviden-
ciar la viveza é intensidad dol senti-
miento religioso que anima.ú éste pue-
blo de adhesión á la Iglesia-, y, en fin, 
de su completa identificación con su 
virtuoso y querido Prelado. 
Son todos estos motivos . sufleieutes 
para confiar en que será secundada 
con celo verdadei amenté cristiano, la 
iniciativf* del Sr. Obispo de la Habana. 
D i s t r i t o E l e c t o r a l d e l a H a b a n a . 
A G L I A R N. 57. T E L E F O N O 3007. P A R A SU P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N . 
S e ñ a l a m i e n t o de lugares para los Colegios de v o t a c i ó n en el T é r m i n o M u n i c i p a l de la H a b a n a . 















































































































San Juan de Dios. 






























































Ghávez . ... 













Vi lian ueva 
Jesús del Monte.... 
Jesús del Monte 
Jesús del Monte 
Jesús del Monte 
Luyanó 





Puentes Gran tí es. 
Arroyo Naranjo.. 
Calvario 
Primer barrio d© SériVi 
Seguiulo barrio dé ¡logia"" 
Tercer barrio de iíogla.. " 








































































































A á Z 
A á 31 
N á Z 
A á L L 
M á Z 
A á L 
L L á Z 




























































L O C A L E S D E V O T A C I O N . 
ELECTORES 
H J L 
L L L M 
M 
N O P 
P 
Q y R 
R 
S 
T U V 
V W X Y Z 














































á L L 
á Z 
á L L 
á Z 
á L L 
á Z 











á L L 
á Z 








L L á Z 
A á C 
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.Obrapía —Costado de San Felipe— 
Antiguo cuartel de bomberos-
Banda Municipal. 






































































Esté vez , 
Esté vez 
¡Estóvez 
J . del Monte 
ÍPrínclpo Alfonso 
Salud • i 
IZanja 
iVeinte y uno 
Dioz y siete esquina á 
Pasco esciuiua á 
Cerro 
Zoque! ra 
J . del Monte 
J , del Monte 
J . del Monte 
J , del Monte 
Caserío Luyanó 


































































































S A I N T L O m S , C U B A 
E l Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, Presidente de esta Junta, se 
ha servido disponer la publicación de lo 
siguiente: 
Condiciones á que se deberán sujetarlos 
señores expositores que concurran á la 
mencionada Exposición: 
1'.' Desde el día 29 del actual hasta el 
20 del próximo mes de Marzo, inclusive, 
la Junta de la Exposición, cuya Secreta-
ría se halla establecida en los altos del 
Edificio de la Hacienda, recibirá los obje-
tos que se destinen á la misma. Los expo-
sitores de la Habana que hayan presenta-
do ya sus solicitudes para aquel objeto, 
pueden entregar hasta dicha fecha en el 
lugar destinado á Almacén en el mencio-
nado Edificio, los objetos que deseen ex-
poner, debiendo dar aviso de sus envíos 
al señor Presiden te de la Junta, con 24 
horas de anticipación, por lo menos, para 
preparar la recepción de los mismos. Los 
expositores de fuera de la Habana los en-
tregarán hasta la misma fecha indicada á 
las Jutas Provinciales de Agricultura, In-
dustria y Comercio de sus respectivas pro-
vincias, en el local que para ese efecto de-
signen las mismas. 
29 Los objetos deberán presentarse en 
envases apropiados, atornillados, en vez 
de clavados, p>ira que sirvan para el re-
torno de los mismos, y perfectamente 
acondicionados, para evitar averías. Por 
la Junta se expedirá el correspondiente 
resguardo. 
3? Todos los gastos que originen los 
efectos desde su entrega á la Junta hasta 
su devolución en la misma ciudad en que 
fueron recibidos, correrán por cuenta del 
Estado. 
49 L a Junta no se hace responsable á 
pérdidas ocasionadas por rotura, avería ó 
accidentes marítimos ó terrestes, pudien-
do los señores expositores asegurar sus 
hurtos. 
59 La Junta se hará cargo del desem-
balage, colocación y embalage, para su 
retorno de los objetos á ella confiados por 
los expositores, así como de la vigilancia 
y cuidado de los que se pongan á su car-
go, cuyo servicio prestará gratuitamente. 
No podrá hacerse responsable á la Junta, 
ni exigírsele indemnización alguna pol-
los desperfectos ó deterioros que sufran 
los efectos en la Exposición. 
69 La Junta cuidará deque sean exhi-
bidos en la mejor forma posible los pro-
ductos que sean enviados sin mueble ade-
cuado para exponerlo. La misma reco-
mienda, no obstante, la conveniencia, pa-
ra el expositor y para el mayor lucimien-
to de los objetos, que se envíen en mue-
bles apropiados. 
79 Ningún desembolso se exigirá á los 
señores expositores por el espacio que ocu-
pen en la Exposición. 
89 Los electos, al ser entregados, de-
berán venir acompañados por una factu-
ra, por triplicado, que suministrarán en 
la Secretaría de la Junta, expresando el 
nombre del expositor, marca y número 
del bulto, descripción de su contenido y 
una declaracióo de la cantidad y su valor 
en el mercado de donde procedan. L a fac-
tura deberá estar firmada por el exposi-
tor, figurando en ella el peso bruto y neto 
del bulto, así como las dimensiones del 
mismo, en pies ingleses. Si un expositor 
exhibiese distintos artículos que no per-
tenezcan á la misma industria, ó que ten-
gan que exhibirse en distintos Departa-
mentos, los enviará por separado y con 
sus correspondientes facturas. 
99 Se recomienda á los señores exposi-
tores que acompañen á los objetds una 
memoria que permita apreciarla impor-
tancia del objeto que se exhiba, ya sea 
artística, industrial ó mercantllmento 
considerada. 
, 10, Los expositores que lo deseen po-
drán instalar por su. cuenta, en el local 
que se le designe, sus efectos, así como 
encargar á una ó más personas que se ocu-
pen de su guarda y de todo lo concernien-
te á éstos. Los guardianes, en tal caso, es-
tarán som. 'idos al Reglamento general de 
la Exposición y á las disposiciones que 
por quien corresponda se dicten sobre el 
particular. 
E l Secretario, 
Serafín Sáenz Yuñez. 
Habana 26 de Febrero de 1904. 
C. núm. 433 16-27 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de lu ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nerviooo y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 1!¿ á 2. Berna-
eft32. -caía 12 Fb , 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 61, de ocho á docê  
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m, en la Quinta "La Purísima con-
cepción" para sus sociog. De 12 á 5 en Esco-
bar7ü. Teléfono 1979. C—4>1 2^0 f 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Coraíén. Pulmones Nar-
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático (lo Patología Quirfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C12< 2S Fb 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del aicoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c, 328 5 F 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
JDe 12 ti 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
O 260 1 Fb 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades da Sraa. y cirugía en general, 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO Í9. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 252 1 Fb 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital níl. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D r . t e í s c f l F s r i * 
Cirugía y enfermedades de spiioras 
Consultas del2 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5?, 
774 HABANA 104-20 En 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de ISeneflcencia v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 108» .̂—Teléfono 824. 
C 239 IFb 
ge curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta, medicación produce execleutes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrcfll-
mientos, neurastenia gástrica, eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r&pidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mfta el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c274 1 Fb 
ÁMLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bactoriolóeico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fnudada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gro, leche, vinos, etc. 
PRA1>0 NUM. IOS 
O 203 1 Fb 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 7f?, entro San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 264 alt 13-1 Fb 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Es-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 36̂  1 A. - 10-Fb 
CIE'JAÍfOS DEL HOSPITAL N, I. 
DE 12 A J 
Consultas sobre enfevaied:d65 de ssüor.w, 
v cima'ía general. H.̂ u Nicolás 76 A. (bnjo"»). 
* i T e H41 2e-7 P 
C-432 
V residente 
Dr Juan Pabio (jarcia 
VIA3 URINARIAS. —De icgroso de su viaje 
.i Matatií l3 Se »<a li vho cargo de bu numerosa 
clientela. Consulta» 4o V¿k¿. LUZ NUM. 11 
" c 243 1 F 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se bacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, eto. y aná^ds de química general. 
CONSULADO 85 , TELEFONO 418 
C 801 i Fb 
Dr. Luis Montane 
Diariamente consultas y oporaeionee de 1 A 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS» NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 23S 1 Fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de b u viaie á Enropa.~P-ado 
106.—Costado de Villanueva. 
O 410 26-21 F 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clnalvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de san Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moulllé) por un personal idóneo 
balo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamnarilla 74 
altos.—Teléfono S74. e S28 F6 
l , m GÜILLEM, 
Impotencia.- -Pórdi' 
das seminales.--Este* 
ri l idad.-Venéreo.--Sí ' 
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de H a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 65 
C—m 28-7 Fb 
M A S A J E . 
M R S . H . V. B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n, 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sreg.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280, 2156 8-24 
D K . A N G E L P. P I K D K A . 
M K D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domioiiio, 
Inquisidor 87. c 408 21 F 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , J G 1 U M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. H^na . 
c 248 
J . V a i d é s 9 / ? a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . — U E 8 á 11. 
1134 -E, 29 
Dr, teeii Méié Ganóte 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v i a n o del Hospita l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Sefioran y drujía especia'. 
CONSULTAS DE 11 á l'^.-Gratia solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mafir na. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C 4J5 ind. 26-¿l fb 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis,—Venéreo.—Males do la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C249 IFb 
Doctor J u a n B . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA ni moro 73, Teléfono 162. 
c416 26-21 P 
Dr. C . E . Finlav 
Especialistíi cu euffermecUwlefi de loi 
* ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm 1M 
0 245 i Fb M> 
DRES. TEJADA Y GORDOÑ 
Enfermedades del Estómago 4 Intestino er-
elusivamente.—Análisis del jugo gástrico 
De 3 a 6 Obrapía 51. 12S«_26-Pb2 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o " ' 
Enfermedades do señoras y Cirugía en <»one-
ral.—Censultus de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 9* es-
quina á Neptuno. >228 26-31 E. 
P E L A Y O G A R C I A ^ 
O R E S T É S F E R K A 1 U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887, Orapbía25 
Ca48 IFb. 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D H A B A NA 65. 
C Í.C4 13 F 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
D E l l A l . CHACON 17 
C 293 1 Fb 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itll—78m2Dc 
P w a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMAHüURA 32. 
C242 l Fb 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1343. C—4J) 21 fb 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 7t) Habana.—Do 11 á t 
c 409 2«-21 F 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T B E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C237 1F 
DR. R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea %\ i l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 569 26 febl4 
Dr . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel—Teléf. 122(5. O 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
SALUD N. 74. -Commltas de 12 a 2.-Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C235 2 Fb 
ALBERTO 8. EE B1TÁMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinioa df» Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
1011 15'>-26En 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. TELEFONO 811. 
C 241 IFb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADiss del o e b b b r o y de los n u b v i o s 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
laecoaln 105.% próximo á Reina, consultas en Be s í
de 12 á 2. 
C—327 6 F 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial da Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á Teléfono^ Egido núm. 2, altoa. 
C210 1 Fb 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,-De 12 ú4.—Santa Clara 25. — 
Engblis_spoken. 1267 28-2F 
I ) K . J Ó S E A . P R E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slñlt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consuitaad* 
1 á 3. Lamparilla 78. p 407 21_F 
^ J Í u g u s t o fíenié 
PR] ^ I ^ ^ ^ J t ^ q o^LLEOD?'^^ 
CONSULTAS DE S S 5,—GABINETB HABANA 6& 
casiesquinaáO-REILLY. C1891 26F1° 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de ia boca, 
B E R N A Z A 36 
C 251 IFb 
D r . J U A N L U I S P E D E 0 
Cirujano dcntl«t i de ia"Facultad de Pensyl-
varia, Habana nui l. 68. Teléfüno'884. 
1428 26-18 F 
DR, F , J U S T I N Í A N I C H A C O F 
M^dico-Cirnjauc-Oentista 
Salud 42 esquina á Lealtai. 
C—365 I 25 Fbl2 
CIRUJANO DENTISTA, 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
0 334 18 Fb 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y químU 
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 316 26-4 F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>j de 1 
¿4. c2208 312-9 Db 
Masaje.—Miss 8. A. Lamb 
ofrece sus servicios al pftblico como ísspecia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario do la Marina." 
2035 28-21 Fb 
E . Hernández Cartaya 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 62 21 Fb 
DR. F. ZAYAS 
BBpeciAllsta en euferipcdades do Piel 
y Sanare. 
Del New York. Poat-Graduate.-Barros, Poca» 
Cánoer. Lupus, etc. etc. Consultas de lí'á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fl)16 
Bernaza 36, entresuelos. 
1782 26-12 Fb 
D r . J o s é A T r é m o l s . . 
Médico d é Viibercalosos y do VAI-
ferinos del pecho. 
MANRIQUE 71.-ConsuUa3 de 12 á3. 
1377 26-31 ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
Elementos Necesarios 
Deben fortalecerse la garganta y los 
pulmones con Emulsión de Petróleo de 
Angicr. Cura toses crónicas, facilita 
la respiración, limpia el organismo de 
impurezas, crea sangre rica, carnes du-
ras, y contiene los elementos necesa-
rios para tratar con éxito la tisis. Es 
agradable al paladar. 
SOiiEDUS! EMPRESA 
Por circular fechada en esta, el 13 del 
corriente, nos participan los Sres. García 
Tu non y C? S. en C. que ha quedado 
disuelta dicha sociedad, por vencimiento 
de su contrato y que todos los socios de 
la misma, con excepción de D. llestituto 
Alvurez (ion/.áhv., han formado una 
nueva que giraríl bajo la misma razón 
que su antecesora cuyos negocios couti-
mianl y de la cual son gerentes los Sres. 
D. Emilio Meuendez Pulido, D. Tomás 
Tamargo, D. Manuel y D. José F. Gar-
cía Tuñón, y comanditarios, D. Guiller-
mo Miguel, María Asunción García 
Tuflon Domínguez y los menores Ma-
ría de los Aúneles, D. Segundo, D. Al-
berto y D. Daniel García Tuflon Domín-
guez. 
Con fecha 3 del actual, se ha constitui-
do en esta, bajo la razón de Grau, P l a -
nas y O* una sociedad que se dedicará & 
negocios de tabaco en rama, de la cual 
son gerentes con uso de la firma social, 
Sres. D. Baldomcro Grau Folch, D. 
J uan y D. José Planas Soler. 
BIBLIOGRAFIA 
Arte de cuidar á los enfermos, por el 
canónigo L. Grenet.—Manual teórico-
práctico para uso de las familias en ge-
neral y de las religiosas enfermeras en 
particular. 
Es un libro que podríamos llamar 
indispcusable á las familias; en él se 
dan instruccionés sobre cómo se deben 
hacer las curas urgentes mientras se 
llama' al medico, y todos los usos y 
prácticas de enfermeros bien adies-
trados. . • 
Forma mi tomo elegantemente en-
cuadernado con lámiuas preciosas que 
ilustran, y aclaran el texto de. uua ma 
ñera admirable. 
Este libro se vende en la librería del 
Sr. Aríiaga, San Miguel 3. 
Manuela Soler.—Se han recibido dos 
nuevos tomos de esta biblioteca cientí 
tica de Barcelona, uno que se titula 
Flautas Medicinales, muy útil á las fa-
milias y otro titulado Arte de Estudiar 
por Mariano "Rubio, que presta muy 
buenos servicios á la persona que de-
sea estudiar con provecho. Ambos se 
viMiden en la librería del 8r. Artiaga, 
San Miguel 3. 
L a hidtiKtria de la luz, por Ramón 
Pomes.—Este tomito es de una serie 
llamada ''Enciclopedia Española" se-
mejante á los "Manuales Soler'. Tra-
ta cuantos asuntos se refieren á los 
modernos sistemas de alumbrado, y es 
de suma utilidad por la forma popular 
con que está escrito. Se halla en la l i -
brería de Artiaga, San Miguel 3. 
traordinario para el regreso á Regla y 
la capital. 
Mañana, en celebración de L a Vieja 
abrirán sus salones el Centro Asturiano, 
la Aiociación de Dependientes y el Centro 
Gallego. 
Bailes todos en obsequio délos seño-
res socios de tan importantes centros. 
Y para la gente moza y divertida, el 
baile público de Tacón, mafiana, con 
las tres populares orquestas de Valen-
zuela, Félix Cruz y Miguel Simpatía. 
A cambio del paseo de carnaval, que 
se suspende por las elecciones, hay en 
desquite bailes numerosos. 
¡A escoger! 
A l b i s u . — E s noche de aplausos para 
la Pastor. 
La talentosa y simpática tiple toma 
parte en E l mozo crúo, L a gol/emia y L a 
caninrona, obras las tres que en este 
mismo orden llenan hoy el programa. 
Mañana, Los Magyares, en la función 
nocturna. 
Función por tandas y en la que cons-
tituirá una sola el tercero y cuarto acto 
de la hermosa zarzuela de Olona y Gaz-
tambide. 
Dos novedades en la próxima se-
mana. 
Es una el debut del notable actor có-
mico Julio Ruiz, que aun se encuentra 
en Triscornia, desde donde nos manda 
un cariñoso saludo, cumpliendo la cua-
rentena reglamentaria. 
La otra novedad: el estreno de L a in-
clusera. 
L a n o t a f i n a l . — 
En uua visita, un caballero amable 
da un caramelo al niño de la casa. 
—Pepito—exclama su mamá,—;qué 
dice un niño bien educado cuando le 
dan un dulce? 
—¡Más!—responde el niño. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
bnsqucseu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A L , que es la mejor 
que se eouoce. 
CRONICA DE POLICIA' 
INFORME 
Un agente de"] la policía secreta ha 
Informado al Juzgado de Instrucción 
del distrito Este, que don Sotero B. 
Orefia, duefio de la bodega L a Ma-
riposa y contra quien se dicta auto de 
prisión en causa por perjurio, se ha au-
tóntado de la Isla el dia 30 de Noviembre 
último embarcándose para Progreso en 
el vapor americano Ibibana, con el nom-
bre .-upue.-lo de Marcelino Martínez. 
DETENIDO 
Ayer in.íresA en el vivac del primer 
distrito para ser trasladado por cordillera 
á Santa Clara, el blanco Darlo Palacios 
Medá, vedno de Jesús del Monte, el 
cual fué detenido á virtud do un telegra-
ma del Secretario de la Audiencia de 
Santa Clara. 
POR LESIONES 
Por haber haber prestado fianza para 
gozar libertad provisional, quedó citado 
de comparendo ante el Juez Correccional 
del segundo distrito, don Joaquín Spino-
la Ojeda, por ser acusado de lesi ones. 
G A C E T I L L A 
O f - k r a . — C o m o segunda función del 
Beguudo abono, anuncian para esta no-
che los carteles del Nacional la bella 
ópera en tpés actos Los Puritanos, del 
maestro Bellini, que tan feliz éxito ob-
tuvo en su primera representación du-
rante la actual temporada lírica. 
De la parte de Elvira se encarga la 
celebradísima Luisa Tetrazzini. 
Y el resto de papeles repartido de 
esta suerte: 
Gualtiero Valton, Sr. L. Ottoboni; 
Sir Giorgio, Sr. Mariani; Lord Arturo, 
Br. K Colli; Sir Kicardo, Sr. V. Bel-
latti; Bruno, Sr. G. de Marco} Enri-
chetta, Sra. E. Bettini. 
No hay matiuée mañana. 
Y ya hasta el martes, en que se can-
tará Dhwrah á beneficio de Viigil io 
Bellatti, primer barítono de la Com-
pañía. 
P o s t a l . — 
Desprecias mi amor sincero 
mirando que pobre estoy; 
pues mira tú si te quiero: 
si tn alan es el dinero, 
véndeme, tu esclavo soy. 
Luis Ruiz Soler. 
B a i l e s . — T o c a su turno á los de L a 
Vieja. 
Lo ofrecen en la uoche de hoy el IA-
ceo de (¡nanabacoa, la Sociedad del Ve-
dado y el Liceo de Regla. 
El baile de la Sociedad del Vedado es 
de pensión para sus socios. 
Pensión módica. 
Después del baile del Liceo de Gua-
nahacoa, á las tres, habrá un tren ex-
E e m e s a d e p e r i ó d i c o s . — A la l i -
brería de López, esto es, la popular y 
siempre favorecida agencia de publi-
caciones L a Moderna Poesía, de Obis-
po 135, acaba de llegaj una gran reme-
sa de periódicos. 
Se han recibido, entre otros, Blanco 
y Negro, Vida Galante, E l Mundo Cien-
tijico. L a Saeta, Nuevo Mundo, Alrededor 
del Mundo é I r i s . 
También está en L a Moderno Poesía 
el cnaderuo correspondiente á Marzo 
de Hojas Selectas. 
Traen todos variada, abundante y 
recreativa lectura. 
C h a s c a r r i l l o . — E n cierta ocasión 
fué convidado á comer un sujeto que, 
por ser la familia de cumplido, no se 
atrevió á presentar á su hijo sin previa 
invitación. 
—Mira—le dijo al chico—¡tú, me 
acompañarás y no entres hasta que yo 
te avise. 
Llegada la hora de comer, el indi-
viduo en cuestión bendijo la mesa, en 
voz bien alta y en estos términos: 
—En nombre del Padre... y del Es-
píritu Santo... Amen... 
—¡Calla! ¡Pues y el Hijo, ¿dónde se 
lo deja usted?—replicó la señora de la 
casa. . : 
—Se ha quedado á la puerta» Mira, 
chico, pasa adelante—gritó á su hijo,— 
que esta señora ha tenido la amabili-
dad de convidarte. 
P a y r e t . — C o n el mismo variado é 
interesante programa de la noche an 
terior dará hoy su segunda función en 
Payret la Compañía de Variedades de 
Mr. Sommerville. 
Ese programa puede verlo el lector 
en las gacetillas de la última edición 
de la tarde. 
Los precios módicos. 
Según se nos comunica por la empre 
sa de la Compañía de Variedades habrá 
matinée mañana, tomando parte Tatito, 
el legítimo, el auténtico Toiiio. 
E l e c c i o n e s . — 
Cuanto á la mujer cubana 
¿Por quién votará mañana! 
A l conserva ó al liberal? 
Diz que con eso no gana 
y que el voto le es igual: 
que solo piensa botar 
un peso, para comprar 
—oh. buena y dulce mujer!— 
la maquina de coser 
de L a Joya del Hogar! 
Q u e j a s d e v e c i n o s . — E s ya punto 
menos que.imposible el tránsito por la 
calle de Concepción de la Valle entre 
Manrique y Campanario. 
Todo ese tramo, de un extremo á 
otro, se encuentra lleno de baches. 
Cualquiera que sea el vehículo que 
intente cruzar por esa cuadra corre 
riesgo de quedarse atascado y per-
der, además del tiempo, alguna rueda. 
Y cuidado si hay tránsito por seme-
jante trayecto. 
Como que allí existe la gran manu-
fatura de tabacos E l Aguila de Oro y 
próximo á ella los almacenes de rama 
del Marqués de Kabell. 
Llamamos la atanción de nuestro 
Alcalde, ó de quien corresponda, para 
(pie ordene el pronto arreglo de la ca-
lle de. Concepción de la Valla en el 
tramo indicado. 
Lo reclama, en nombre del ornato 
y de la higiene, todo aquel vecindario. 
H i s t o r i e t a . — C u e n t a la Revue, de 
París, el siguiente caso ocurrido á Ma-
dame Stael en una comida en casa de 
Berthier y á la que asistió Napoleón 
Bon aparte. 
Hacía mucho tiempo que la ilustre 
escritora deseaba tener una conversa-
ción con el primer Cónsul de la pú-
blica pensando que había de dominarle 
y vencerle. 
La ocasión que se le presentaba no 
podía ser mejor. 
Durante dos días y dos noches ensa-
yó Mad. btael por escrito las respues-
tas que habría de dar respecto á lo más 
probable que pudiera preguntarle Na-
poleón. 
Llegó el momento de la entrevista y 
apareció el primer Cónsul acompañado 
de Luciano Bonaparte, el cual hizo, 
cumplidamente, la presentación á la 
gran escritora. 
Mad. Stael se acercó á Napoleón y 
viéndola éste con un traje sumamente 
descota do, le dijo: 
—Dígame, señora: ¿ha criado usted 
misma sus hijos? 
Ante esa pregunta imprevista, Mad. 
Stael se quedó confusa y desconcertada, 
y en vano buscó el modo de dar una 
contestación á propósito. 
Napoleón siguió su camino y dijo á 
su hermano: 
—Ya lo ves. No ha sabido contes-
tar ni sí ni nó. 
Desde aquel día, Mad. Stael y Napo-
león fueron acérrimos enemigos. 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Haban 
c 2250 156- 9 Db 
DIA 27 DE FEBRERO DE 1904 
Este mes está consagrado á la Puriñca-
ción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Néstor, Valero, Porfirio y el 
Beato Juan de Rima, confesores. 
Sábado de la primera semana de Cua-
resma. La epístola de la mesa de este día 
es una Instrucción que el apóstol San Pa-
blo da & los cristianos de Tesalónlca en la 
primera carta que les escribe, y con esta 
ocasión & todos los fieles. Se puede decir 
que es un resúmen de la doctrina del 
Evangelio. Reprended á los que os in-
qullan, les dice. Habla el Apóstol de 
aquellos espíritus turbulentos, que no sa-
ben vivir quietos, que introducen la tur-
bación en las más santas sociedades. So-
portad á los flacos y á los imperfectos. 
Animad á los que se abaten á la vista de 
las menores dificultades. La caridad que 
debe distinguir á todos los cristianos, es 
paciente, compasiva, todo lo soporta, no 
es aceptadora de personas, no es vengati-
va, ni rencillosa. No os dejéis vencer del 
mal, antes al contrario procurad vencer 
al mal que os hicieren por el bien que 
hagáis á los otros. No persigáis las inju-
rias sino con beneficios. El gozo espiri-
tual es fruto del Espíritu Santo. En cual 
quier estado en que os encuentreis, ya sea 
en la pobreza, ya en la riqueza, en la ad-
versidad ó prosperidad, recibidlo todo 
como venido de la mano de Dios, dadle 
las gracias por todo. Levantad sin cesar 
vuestro corazón á Dios; hacedlo todo por 
su gloria, adorad por su providencia en 
todo lo que os sucede: agradecedle en to-
do, pues todas las cosas se dirigen al bien 
de los que le aman. Un gran motivo pa-
ra alegrarnos y dar gracias & Dios, es, 
que todo lo que sucede, sucede por la vo-
luntad de Dios en Jesucristo, con cuya 
Imágen debemos conformarnos. No apa-
guéis la luz del Espíritu Santo en voso-
tros por el pecado: no sofoquéis sus ins-
piraciones, resistiendo á la gracia; y cui-
dado con arrojar las instrucciones de los 
que os hablan de parte de Dios. Exami-
nad todas las cosas, y tomad lo que hay 
en ellas de bueno: no os dejéis prevenir 
de falsas preocupaciones. No basta ser 
inocentes á los ojos de Dios, es menester 
visitar hasta la apariencia, hasta la som-
bra del mal, para no escandalizar á na-
die; A todos debemos dar buen ejemplo; 
esta obligación no es la menor de nues-
tras obligaciones. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia íl las ocho y en las demás iglesias 




Directora: Mlle. Leonlc Olívier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
terna!. 
Se facilitan prosoeotos. 
t;122 " 15-23 Fb 
L A L U N A 
HOTEL Y RESTAUKAM 
7? y Paseo (Vedado).—Teléfono 1346 
En esta casa hoy reformada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
precios sumamente reducidos. 
2224 1 5 - 2 6 Fb 
A R T E S Y OFICIOS. 
Una señora que ha llegado de Europa, se 
ofrece á las familias para la limpieza de guan-
tes en Consulado 124, esquina á Animas, Mai-
son Dorée. Teléfono n. 280. 2185 4-25 
PRADO 64, ESQUINA A COLON. 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
Terminadas las tiestas de la conme-
moración del 26? aniversario de su 
tnndación, reanuda las clases el 1°. de 
Marzo. 
Admite internas, medio pupilas y 
externas. 2244 6-27 
CLASES DE INGLES. 
E l Profesor Alfredo Westrup está formando 
una clase para aprender inglés. Precio f3 oro 
americano por mes de doce lecciones. Diríjan-
se al bufete de los abogados Callava y Zaldí-
var, Empedrado 15, entresuelo, de 7.30 4 8.30 
todas las mañanas hasta el día 1° del próximo 
mea para matricularse. 3m-26 lt-29 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA 33. 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 2221 18-26Fb 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece A, los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: y & los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asitrna-
turos de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Mi-
guel ¡n^llf í^W*^ 2202 8-26 
Miguel Hernández electricista, se hace car-
go de toda clase de reparaciones de aparatos 
eléctricos, sin cobrar un centavo, también se 
hace cargo de toda clase de instalaciones, di-
rigirse é Empedrado 1L 2198 4-26 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojos 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 • 26-24 Fb 
S E P L I E G A A C 0 R D I 0 N 
y se pliega sol, taller de lavado de Arturo Ga-
lindo Osvald, Barcelona nüm. 1. 
2047 8-21 
Catalina de Jiiuénez 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 f b 
Se solicita para criada de mano nna 
peninsular que sea trabajadora y traiga reco-
mendación. Si no reúne esas condiciones que 
no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Damas n. 32, altos, esquina á Merced 
2222 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano para servir 
á un matrimonio solo, ó de manejadora: sabe 
cumplir eon su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Figuras 64. 2227 4-28 
n E S E A COLOCARSE una general criada de 
manos en casa de moralidad tiene las mejo-
res refereneias. Sueldo 3 centenes. Informan 
en Estrella 94. 2196 4-26 
T"\esea colocarse un criado peninsular en casa 
particular, con bastante práctica en su obli-
gación y con buenos informes. Informan en la 
sombrerería La Libertad, frente a la peletería 
del mismo nombre, Manzana de Gómez, entra-
da por O-Reilly. 2209 4-28 
T'NA SEÑORA PENINSULAR de mediana 
^ edad y buena conducta, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación por llevar muchos años al 
fiervicio, tiene quien respondn por ella. Darán 
razón en Baratillo n. 3, cuarto n. 25, altos. 
2212 4-26 
A l C o m e r c i o . 
Un joven que ha concluido de estudiar Co-
mercio y Teneduría de libros, desea practicar-
la ó bien otro trabajo análogo. Tiene referen-
cias de buenos comerciantes y pocas preten-
siones. J . Alonso. Informan Galiano 61 "La No-
vedad" 2225 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenas referencias, 
Obispo 75, (altos.). 2191 4-26 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tk ne 
quien la garantice. Informan Marqués Gon-
zález núm. 4. 2192 4-28 
SE SOLICITA 
un criado de mano que haya servido en casas 
larticulares y tenga quien responda por él, 
'edado Calzada 103. 21^9 4-26 
ga-
HOJALATERIA DE JOSE PUÍG, 
agua. Cons-
. OJO. En la 
Instalación de cañerías de gas y 
trucción de canales de todas clases,
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colón, 
o 217 26-27 e 
Clases de español, 
inglés y piano a señoritas y niños, por un» jo 
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. Q E16 
Corte de María.---Día 2 
visitar A Nuentra Sonora tic Covadonga 
ep la Merml. 
CLASES DE PINTURA 
José Cañellas. pintor escenóarrafo que fué del 
Teatro "Albisu" y en la actualidad profesor 
del Círculo de Bellas Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibujo y la pin-
tura ó la prespectiva por un método del que 
es autor.—Lecciones a domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2098 15-23 Fb 
TTÑA señorita americana que ha sido du rante 
^ algunos años profesora de las escuelas pü-
blicive de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
, I Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
Corresponde m í s s H. altos del "Diario de la Marina." 
La Mía Palnmta" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido. Ib que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 1305 26-2Fb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
ttGEMERO - ESPECIAL - EN - OBUAS - lUOIUÜLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Be dan las referencias y garantios que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-303t 
Í^E solicita comprar con ó sin intervención do 
^ corredor, una casa de cinco habitaciones, 
cocina, sala, dos inodoros y baño, en el barrio 
de Colón, si no es en este término, que no se 
presenten á proponer. Informan Reina 69, de 
2 a 5 p. m. 2200 . 4-26 
SE NECESITA 
un muchacho de 12 a 14 años para limpieza de 
tres habitaciones y mandados, Neptuno es-
quina a Industria, altos de los nuevos Purita-
nos. 2211 4-26 
Una Señorita 
de buena educación, desea encontrar una co-
locación para educar niñas y darles clases, tie-
ne personas de prestigio que la recomienden. 
Dan razón San Rafael 61. • 
2220 4-26 
matrimonio peninsular con un niño de 
4 años, desea colocarse, él de portero, en-
2034 26-21 Fb 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l dominpro, ÍJ9 del actual, tendrá lugar la 
Comunión General del Apostolado álas 7 a. m. 
A las 6X habjá misa solemne con sermón. 
, 2t-26 2m 27 
Miss Isabclla M. Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clasGs 
& niños ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
2060 15-21 Fb 
PKKDIDA 
En la noche del martes se ha. extraviado un 
saquito de peluche punzó, conteniendo unos 
gemelos de nácar, de Lemaire, desde el Tea-
tro Nacional á Compostela 58. E l que los de-
vuelva á esta casa, será gratificado. 
2197 lt-25 Sm -26 
Mísióit eiilaFarraíiuiaclel M r i t a Sanio. 
El.lfinea 29 de Febrero, á la? 6 y U de !«, tar; 
de, principiarán ftn 'esta parroquia, dirigidas 
por los RR. PP. üe la» Escuelas Pías, D. Ra-
món y D. .Antonio Vidal. Habana, 23 de Fe-
brero de lt>04. 2203 3-26 ' 
Prliltiya M i muy I M M i c o M i a 
DB 
M - S t m a . de los. D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León i l l l , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de 'os fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
CZIü I Fb 
m s . r » . x > -
E L DOCTOR 
Francisco 0. Ramírez y M e i i r t 
Ex-Magístrndo de la Audiencia 
de la Habana 
H A F A L E E C I D O 
{Deepués de recibir los Santos SocrameníoSj 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
sábado 27, é las 4 de la tarde, los que 
suscriben, sobrinos, hermanos políti-
cos, primos y amigos, ruegan á sus 
amistades se sirvan encomendar su al-
ma á Dios, y concurrir & la calle de 
Bernaza n. 68, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor 
oue agradecerán. 
Habana, Febrero 27 de 1904. 
Juan, Manuel, Gonzalo y Blas Al -
fonso y Ramírez—José Garcí i Pagés 
—José'F. Vergez-Pedro y Antonio 
F . de Cuevas—Francisco y Rafael 
Chenard—Francisco B. del Calvo— 
Elíseo Giberga—José Bruzón—Juan 
Pablo Toñarely—Estéban T. Galiana 
y Suárez— Antonio San Miguel-
Martín Soler—Luis Zúñiga y de la 
Barrera—Felipe Diaz Alum—Rafael 
Ayala—Ramón Espinosa de los Mon-
teros—Augusto Martínez Ava la -
Rafael Pérez Cabmllo—José E . Cár 
mará—Frank Figueras—vDr. Rafael 
Buárez Bruno. 
No se reparten esquelas. 
2253 . 
COMUSICADOS. 
C E M O ASTURIANO 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
Competentemente autorizada esta Sección 
f ior la Junta Directiva, acordó celebrar un bai-e de máscaras para los Sres. asociados que se 
celebrará, el 23 del corriente. 
Las puestas se abrirán á laí» ocho y el baile 
empezará A las nueve. 
Para este baile regirán las mismas prescrip-
ciones reglamentarias de los bailes anteriores. 
No hay invitaciones. 
E l Secretario, 
E d u a r d o J^óvez. 
C—430 2t 2C-'Jm27 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos da la Isla por 
Expreso americano. 
2061 ' 5-23 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m FABRICA 6K TABACOS. CICARKOS y PAQliETM 
DE PICADÜllA 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C»783 28dl4: 4-fb 
CLASES DE PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar IoíÍ' 
cienes de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. G 
Clanes tí 3 pesos plata españolad í 
Una señora que acaba de llegar de Eurofia 
se ofrece t los padres de familia para enŝ ñ<*r 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas v valen cinco pe 
eos plata. Recibe avisos en Snárez=99. 
Q 
MISS K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases á domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
1957 15-19 Fb 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
*̂  un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1968 2tt-19Fb 
ACADEMIA 
de Taquigrafía y Mecanografía.—Profesora 
con título. Sistema Orellana, 
Aguacate 63, letra A. 
Precios módicos. 
1H49 13-18 
QOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
0 TORRK.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sue hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que 59 deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 26-13F. 
ITv» i^rMfocrkt» de inglés, que tiene su certi-
L 11 p i OieSOr flcad° del Colegio de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da ol^es 
todos los días en su casa y á domicilio. Precio: 
un centén mensual. Roferencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 1587 2&-tt Fb 
IncubPidora. 
Se compra una incubadora de 300 huevos, 
marca Excelsior, fabricante G. H. Stahl. Diri-
girse á m h. Boúth, San Rafael 155. 
2111 8-23 
So compran terrenoM de las p r o v i n -
cias de Santa Clara, Matanzaa, llábana y Pi-
nar del Rio, tratándosa directamente con los 
propietarioB. Notaría del Ldo. Daniel, calle de 
Cuba n. 7. Apartado 373. Teléfono 982. 
2053 S-21 
S 0 L I C I T I I M S . 
Una Señora solicita 
un departamento en casa particular con toda 
aaistenoia. Informes á Campanario 150. • 
2263 4-27 
V E D A D O 
á los dueños de casas 
Se desea tomar en alquiler una casa que no 
sea muy grande pero, que sea cómoda para 
familia numerosa, se reciben los informes en 
el 60 de la calzada, donde también se solicita 
una criada de mano blanca con recomenda-
ciones y referencias. 2251 4-27 
U f 
cargado de un solar ó sereno y ella de criada 6 
manejadora, saben cumplir con su deber y tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ma-
rina 16. 2229 4-26 
O E desean colocar dos crianderas peninsula-
r e s paridas de 2 y 4 mesea á leche entera, 
tienen los niños que se pueden ver, y quien 
responda por ellas, una no tiene Inconvenien-
te en salir fuera de la Habana, informan Ge-
nios 4, Morro 24, cuarto primero, y esta tiene 
la leche reconocida por el Dr. Dávalos. 
2172 4-25 
SE NECESITA 
una cocinera y criada de mano para servir á 
un matrimonio solo. Sueldo 15 pesos, y habi-
Ución, San Lázaro 173. 2174 4-26 
COSTURERA 
Desea encontrar una familiarespetablepara 
coser de 7 a 6 de tarde, es de toda confianza y 
moralidad, Dragones 38 bajos, a todas horas y 
en la misma hay un muchacho para dedicarlo 
al comercio. 2180 4-25 
Una joven peninsular desea eolocarso 
de criada de mano y entiende un poco de co-
cina. También se coloca otra de cocinera para 
corta familia. Saben cumplir con su obligación 
y tienen bnenas referencias. Informan Troca-
dero y Monserrate, peletería. 2175 4-25 
TTíii'vovc» Profesor Mercantil. ex-Dl-
r . X l t / l i e i d . rector del Instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
de 2.» Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio, 1462 26-5 Fb 
LIBROS t IMPRESOS 
DESDE 1? DE ANO ' 
ha quedado abiert i la suscripción t la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y deraüs obras del mencio-
nado autor. 1087 26-28 En 
Desea colocarse 
con buena y abundante leche una criandera 
peninsular de poco tiempo de parida, recono-
cida por los doctores mas importantes de esta 
ciudad, no tiene pretcnsiones, informan en Si-
tios 19. 2237 4-2Y 
Se solicita un buen dependiente de 
alguna edad, que tenga conocimientoB comer-
ciales y sea apto para corresponsal. Ganará 
buen sueldo y será considerado. Buena opor-
tunidad. No se presente si no tiene buenas re-
comendaciones. Baya. San Rafael 20. 
2246 4--27 
UN CORTADOR 
de sastrería, desea colocarse, tiene alguna 
clientela, también corta á piezas, dirigirse é 
Toribio Collazo, Muralla 91. 
2238 4-27 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Merro 28, cafó. 
2331 4-26 
DOS crianderas peninsulares con buena y abundante leche, desean colocarse, una á 
leche entera y la otra á media leche. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Genios 9, 
bodega. 2250 4-27 
TTN JOVEN que ha recibido sU diploma de 
Y contabilidad en uno de los mejores cole-
gios de los Estados Unidos, dése» encontrar 
colocación en una casa de comercio. Posee 
perfectamente loa idiomas español, inglés y 
francés, y sabe escribir a máquina. Dirigirse á 
D. Jesás Fraga, Apartado 330. 2176 4-26 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento ó casa par-
ticular. O'Rellly 92, sombrerería L a Compe-
tencia, da^iinformííj^ 217,9 4-25 
Desea colocarse nna criandera 
peninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida; no tiene familia en el país, pero tiene fa-
milias particulares que respondan por ella. A-
gullal37. 2183 4-25 
U NA señora peninsular desea colocarse de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Entiende de repostería. Informan 
Obrapía 101. 2181 4-25 
SE SOLICITA un matrimonio de edad sin hi-jos para darles sueldo y un partido en el 
campo, el hombre ha de ser un buen gañan.— 
Informarán Real 17 Marianao. 2188 8-26 
t t i í A señora peninsular desea hacerse cargo 
de un niño para llevarlo á España ó ir al 
servicio de una familia que se emoarque para 
allá y que le paguen el viaje. Es de toda con-
fianza y tiene quien la garantice. Informan 
San Miguel 69 C. .. 2151 4-25 
Uua joven ppuinsular 
deí»ea colocarse de manejadora, Babe coser á 
mano y á máquina, ti^ne buena garantía, in-
forman Inquisidor 29. 2121 ; 4-24 
U u a s e ñ o r a pet t i f i»u lar 
desea colocarse de manejadora, e* cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. In-
forman Trocadero 57. 2125 4-24 
Se so l ir i ta 
una criada de mano que presente recomenda-
ciones, sueldo dos centenes y lavado.de ropa. 
Vedado, calle 10 núm. 14. 2118 4-24 
Una luieua cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, advirtiendo que no va al campo, ni 
duerme en la colocación, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Peñalver 84. 2129 4-24 
U NA BUENA COCINERA y repostera penin-sular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe bien su oficio y tiene re* 
f erencias. Informan O-Reilly 66, bodega. 
2142 4-24 
Ddesean colocarse dos señoras peninsulares de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Tienen quien las garanticen y res-
ponda por su conducta. Informan Prado n. 50, 
café. 2252 4-27 
SotÉs y M E 
San Diego de los Baños 
H o t e l " G a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
nuedard abierto al público el dia 1? de Febrero 
próximo. Por su ediflcio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen nris reco-
mendable que ningún otro. 
j E * : r e > o l o f i » 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
B B F J E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y Cí, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C?, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16B 
C E DESEA colocar una muchacha para cria-
^ da de mano ó manejadora, tiene buenas re-
rencias. Informan Cuba n. i& 2261 4-27 
Se desea colocar 
una joven de oflor de manejadora ó criada de 
mano y sabe cumplir su obligación, darán ra-
zón Galiano 107. 2235 4-27 
TTNA CRIANDERA peninsular de dos meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
oue la garanticen. Informan Consulado 61, ta-q  l  i  
Uer de lavado. 2241 4-27 
SKÑORAS! Tendró un olor agra-
dable su ropa lavada con el grandísi-
mo Jabón ••HERRADURA". 
12914 alt 78-24DÍ) 
TTNA criandera peninsular acabada de llegar 
^ de España, desea colocarse á leche entera 
en casa de familia decente, está aclimatada en 
el pais y tiene buena leche y abundante, tiene 
pegonas que le gtfanticen su conducta, infor-
man Animas 68. 2213 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarbe de criada de mano: tiene quien 
la garantice. Informan Habana 136, cuarto 34. 
2190 4-26 
M DIEGO DE LOS B « 
HOTEL C A B A R R O U Y . 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




E n la Rabana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. • 
1625 39-10 Fb 
Costurera de color 
se desea una de modista; de no ser bnena que 
no se presente. Teniente-Rey 68. 
2231 It26-3m27 
Un peninsular lúon práctico 
en el comercio de ropas, con buenai referen 
cias y posee el francés correctamente, se ofre 
ce para dependiente 6 bien en un almacén al 
por mayor 6 detall ó para el campo. Diri&rirse 
Sol 8. D. C. 2206 4-26 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuanlaíi cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
2146 4-24 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar basta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2147 4-24 
SE SOLICITA ÜN AdGETOE 
bien á partido 6 á sueldo; zona excelente. Si 
no trae buenas referencias tanto de honradez 
como de inteligencia en c! negocio, que no se 
presente. Dirigirse a D. Raál Arango, Aparta-
de37. Yaguajay. 2145 16Fb24 
Ce desea colocar una peninsular de mediana 
^ edad, de criada de mano, sabe cumplir su 
obligación y sabe co^er a máquina y a mano, 
tiene referencias de las casas que ha estado.— 
Santa Clara 4. 2152 4-24 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ locarse de criada de mano |ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños v sabe cumplir con 
su obligación. Neptuno 202. Tiene buenas re-
comendaciones. 218S 4-24 
l na joven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan San Igna-
cio 74, tercer piso, cuarto n, 7. 2204 4-26 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular recien llegada de la Pe-
nínsula; sabe desempeñar su obligación. I n -
forman Salud 86. 2230 4-26 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó tnanej adoras 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellaa. Informan Cárcel y Morro 9 2189 4-24 
TTNA JOVEN QUE SABE COSER Y CORTAR 
^ desea encontrar una casa particular para 
coser ó bien para bacer un corto servicio de 
mano y coser. Informan en Amistad núm. 18. 
2140 ; 4-24 
C E NECESITA UNA COCINERA ESPAÑO-
^la, aunque sea de alguna edad, por ser ñimi-
lla corta, ó en su defecto una de color de bue-
nas condiciones. Príncipe Alfonso 503 altos de 
once á cuatro informan 2141 4-2t 
rríanderá^penlnsular.—Desea colocarse una 
^buena criandera a leche entera la que tiene 
buena y abundante, do dos meses de parida. 
Es joven y^está aclimatada en el país Tieno 
quien garantiza su oueua conducta Corrales 
n. 4C, Habana. A todas horas puede verse y lo 
misino su niño 2130 *-*» 
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NOVELAS CORTAS. 
E l avaro Juan Ricliard estaba co-
miendo con extraordinaria voracidad, 
deseoso tan sólo de satisfacer de cual-
quier modo su glotonería. 
Era rico, pero vivía casi miserable-
mente y vestía como un mendigo. 
Eduvigis, su mujer, le tenía aquel 
día más miedo que de costumbre y cou 
gran trabajo se arriegó á decirle: 
—iNo sabes que tu hijo está enamo-
rado y que quiere casarse? El pobreci-
11o está en los huesos. 
# —Nadie se muere de amor, y, ade-
mas, yo no le impido... 
— Hí, seííor,—contestó Eduvigis, ar-
mándose de valor.—Es una muchacha 
muy guapa y muy rica, perteneciente 
á una de las mejores familias del país. 
—Pues que se case con ella cuando 
quiera! ¿A mí qué me importa? ¡Eso es 
cuenta suya! 
—Pero el caso es que los padres no 
quieren dársela si nuestro hijo no apor-
ta algo al matrimonio. No son exigen-
tes y les bastaría con la hacienda del 
Min i s t r i l . 
—¡Una friolera! ¡Esa finca vale 
ochenta m i l francos! 
—No llega eso á la cuarta parte de 
tu fortuna. 
—No quiero desprenderme de nada 
de cuanto poseo. ¡Que lo acepten por 
su linda cara y que se las arregle co-
mo pueda. 
Eduyigis no pudo ocultar su indig-
nación. Su humildad acostumbrada se 
convirtió de pronto en una tempestad 
de amor maternal. 
—¡Eres una mala persona!—exclamó 
la anciana. —¡Eres el hombre más mi-
serable, más avaro y más injusto del 
país! ¡No has hecho más que daño du-
rante toda tu vida, perjudicando y 
ofendiendo á tu mujer, á tu hijo, á to-
do el mundo! ¡Me has maltratado siem-
pre, me has robado y me hasheeho pa-
decer hambre y fno," sin tener en cuen-
ta que mi dote ha sido la base de tu 
fortuna! ¡No lie sido para tí más que 
una miserable criada! 
Juan se levantó sin precipitación y 
dió una terrible bofetada á su mujer, 
que cayó sobre la mesa casi sin sentido. 
—¡Por haber hablado sin m i permi-
so!—exclamó el avaro.—Y, en cuanto 
á tu hijo, has de saber que no le daré 
m un solo céntimo. 
Eduvigis guardó silencio, echándose 
en cara el haber hablado. Y acudieron 
á su mente todos los recuerdos de su 
triste vida. Su única dicha consistía en 
aquel hijo de sus entrañas, mal nutri-
do y maltratado en su niñez y que, sin 
embargo, había crecido sano; llegando 
á ser un hombre vigoroso, inteligente 
y honrado. A fuerza de constancia y 
de subterfugios, la buena madre le ha-
bía hecho educar ó instruir de un mo-
do suficiente para que lograra obtener 
el t í tulo de agrimensor, con el cual el 
chico se ganaba la subsistencia. 
Cuando Eduvigis se enteró de la pa-
sión de su hijo por la heredera de IOS 
Hovelaque, creyó que con tal motivo 
su marido intervendría en el asunto, y 
accedería gustoso á la celebración de 
la proyectada boda. 
Pero, según se ha visto ya, la buena 
madre se equivocó de medio á medio. 
Juan Eichard creía que los hijos no 
tienen derecho alguno á los bienes de 
los padres, y solía decir: 
—¡No quiero desprenderme ni de un 
céntimo antes de mi muerte! 
11 
La anciana meditaba, con la mejil la 
aún ardiente, á consecuencia d é l a bo-
fetada. Y sin pensar en ella, sino en su 
hijo, decía para sus adentros: 
—¡Si ese hombie se muriera! ¡Pero 
desgraciadamente es capaz de v i v i r 
todavía quince ó veinte años! 
Eduvigis pensó en las enfermedades 
qu€ pueden arrebatar bruscamente la 
vida á un hombre, y poco á poco llegó 
á comprender que no había más que 
un medio de salvar á su pobre hijo. 
I I I 
Los dos esposos se acostaron, como 
de costumbre, en una cama vieja que 
amenazaba ruina. 
Juan Richard se durmió en seguida. 
Eduvigis, sumamente preocupada, oía 
roncar á su marido y no podía conci-
liar el sueño. 
La anciana, después de haber me-
ditado durante largo tiempo, com-
prendió al fin que la idea que la 
dominaba había penetrado en todo su 
sér y que no había más remedio que 
ponerla en práctica. 
Levantóse Cautelosamente y cogió de 
la pared un revólver cargado que t en ía 
allí su marido. 
Armada de valor y de buena volun-
tad, colocó el cañón del arma sobre 
una de las sienes del anciano y dis-
paró. 
La extraordinaria sencillez de la 
aventura la llenó de asombro. 
No se oyó más que una detonación 
muy débil. 
E l avaro apenas se extremeció y no 
tardó medio minuto en morir. 
. Eduvigis contempló su cadáver sin 
remordimiento alguno y con la mayor 
serenidad del mundo. 
Después se entristeció ante la idea 
de que estaba en el caso de hacer otro 
tanto consigo misma. 
Muerto su marido, podr ía ser feliz 
y asistir á la boda de su hijo. 
Pero no era posible pensar en eso. 
Eduvigis no podía arriesgarse á dar 
lugar á fin proceso que per judicar ía á 
su hijo y probablemente dar ía al tras-
te con el matrimonio proyectado, mien-
tras que si los encontraban muertos á 
los dos, nadie tendr ía nada que de-
cirle. 
—¡Si al menos pudiera darle el úl-
timo abrazo!—exclamó la desolada ma-
dre. 
Pero tampoco era posible pensar en 
ello. 
Y hasta había necesidad de morir 
sin pérd ida de tiempo, porque, des-
pués de todo, alguien podía haber oí-
do la detonación y llamar á la puerta. 
La anciana volvió á acostarse al la-
do de su difunto marido, y después de 
lanzar un profundo suspiro, apoyó el 
arma contra su frente. 
Y dispuso del tiempo preciso para 
arrojarla sobre el pavimento. 
J . 11. E o s x y . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de G S r l r a J L t , O ' D R . e i l l y Q l , es la única que Jos 
recibe y vende á moderado x>recio; también^ los dá ü pagar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , dejando así demostra-
do el gran error en juagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en i>ropiedad. 
Teléfono 585. 
c S32 
A L M A C E N D E M U S I C A , 
alt 
Apartado 791 
13 - 6 F 
S E S O L I C I T A 
un buen portero acostumbrado al oficio, que 
haya servido en buenas casas y que tenga bue-
na ropa. Aguíar n. 45, de 8 á 9 de la mana&a 
2133 4-24 
S I E S J S O X j I O I T ^ 
un dependiente con referencias y que sepa 
manejar Locería, La Tinaja, Reina 19. 
2164 4-24 
SE SOLICITA 
una criada blanca 6 de color, de mediana edad, 
para ayudar con un niño y la limpieza, sueldo 
8 peaos y ropa limpia Gloria 231. 2157 4-24 
DEPENDIENTE de BOTICA 
He solicita uno para una botica de mucho 
trabajo, que reúna las condiciones siguientes: 
soltero, tener personas que lo recomienden, 
buena letra y competencia. Al contestar es-
pecificarán la edad y naturalidad. Dirig-ir.se 
ul Sr. Cesáreo Gutiérrez, Apartado de Cerreos 
831, Habana. 
2143 4-24 
Una criandera de un roes de parida, 
con su niño que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Em-
pedrado 60. 2080 8-23 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco con buenas referencias, sino 
que no se presente, sueldo 2 centenes y ropa 
nmpia. Cerro 577 de las 8 a las 12 del dia. 
1940 8-20 
Buena cocinera, 
mediana edad, con referencias, para un ma-
trimonio, debe hacer todo el servicio de la ca-
sa y dormir en la colocación; con buen sueldo. 
San Lázaro 127. 2003 8-20 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, do tres meses de parida 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman Campanario 133 y Neptuno 255. 
2148 4-21 • 
Desea colocarse <le manejadora una 
joven de 15 á 16 años en casa de moralidad, es 
cariñosa con los niños y tiene quien la garan-
tice: sabe coser á mano y d máquina y dan ra-
zón en San Ignacio 39, el portero. 
2163 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene buenas raferencías. 
Informan Ancha del Norte 251, fonda. 
2165 4-24 
A^P01* LA « de AQUIAR, Aguiar 80, Te-
leiono 4ü0. Lata casa es la única en au íriro 
rn^t We 0frl5cer al Público un servicio do-
L oraTid̂ f ^mbos «exos y clases decentes y de 
los rwrl ' ̂ n ^ n t e s de comercio de todos jorês orVn1!?'1'111^ cltíJ bajadores v las me-
V¡nIvCerrdenderaS de 109 P™**' J- Alonso 
T ^ d o ^ 26-201^ 
1 o íecfnar» nt0da 6 
análogo Lo mfsmn aVieyar ,llbr03 0 emPleo 
comolace ar eLlo rnari) plafa P^anente 
Hi: S O L I C I T A " ' 
c ^ . b S S d a d e ma"0 9»* traiga referen-""Ji' 8-23 
Una general lavand^T 
' —31 8-23 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos, sueldn «y ,. 
Informarán Romay i * T £ l V ^ n l T ^ £ * 
8-23 " " . 0"¿iO 
Ce solicitan una 6 dos ciudart̂ ioo ~ 
^darlas, de m » m p ^ r f í d ^ ^ Í ^ S S 2 
para vecindad, que no sea fuera df H fíXn? 
con fondo ó BaiTor ceno su dueño desee D m 
fiS? £ ASuí,a lü7 ó ^ n N ícoUmi 105 1 Juan de 
Dios Cuervo. 2033 12 21 
Se solicita un criado 
para el servicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in-
glés. Zaldo y C?, Cuba 76 y 78. 1992 10-20 
rjRIANDEHA peninsular, aclimatada en el 
^pais. de tres meses de parida, desea colo-
carse a Inedia leche ó entera, la que tiene bue-
na y abundante y puede verse su niño: tiene 
doctore» que la garanticen. Informan Tenien-
te Rey 34, á todas horas. 1956 8-19 
A L Q U I L E R E S 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin nuiebits, á per-
sonas de moralidad. Teléfono líJ.'Jí). 
2242 26-27 Fb 
Acesia Sí), entre Curazao y Picota, 
en 11 centenes se alquila una fresca y ventila-
da casa con sala, comedor, cocina, 6 espléndi-
dos cuartos, baño, inodoro, en frente está la 
llave, impondrán, Aguila 82, entre San Rafael 
y San José. 2282 4-27 
e alouila un bonito entresuelo compuesto de 
dos nabitacioues altas y una baja, balcones á 
la calle, entrada independiente, agua inodoro, 
todas las comodidades p uu una pequeña fa-
milia, á una cuadra del Mercado de Tacón. In-
forman en el cafó Petit-París, Salud esquina á 
Rayo. 2245 1 -27 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 9, con sala, saleta, 3* cuartos, 
saleta al fondo y un salón alto. La llave en la 
bodega esquinado San Lázaro. Informan Man-
rique 143. 2234 6-27 
Se alquilan «los habitaciones 
fr0MoÓâ Ínp̂ U,ebles; ^ buenos Pisos, claras y 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe núms. 5-7-9-11-11 A. y Hor-
nos núms. 2-4-4 B., acabadas de construir, con 
sala, comedor y tres habitaciones, pieos de 
mosaicos y Servicios Sanitarios modernos, se 
encuentran a media cuadra de la línea del eléc-
trico. Informan en el nóm. 11 C y en Marina 66 
2154 8-24 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto de tres habitaciones 
con balcón á la calle y pisos de mosaico, en 
Habana 75, entre Obispo y Obrapía. 
2214 4-28 
matrimonio sin niñn, a * H a b a n a . 4 
moraUdad, en Ne^fn» de toda ría. ' n WeP>t1u"0 4. altos do la tlntore-
4-28 
A L T O S 
d e i ^ S a ^ u S a ^ i ^ ^ L ^ - ^ - » (altos 
tres espaciosas ha^itacion^. ?,dependlttnte. ¿* 
í£iman en el mismo- ^ V - " " ̂ lón . 'in-
C A S A ^ r s p r T A B r E ^ s ^ - - ^ 
Aciones con todo servicio «tlq"ilan babltiT-
renems y se dan, una ouadr« h ' F o nclose refe-
ta con excelente' cocinero ruM?rado' cuen-
do n. 75. 222a a',e de ^mpedra-
8-2(1 
p N 11 centenes mensuales, con fiador se al 
•^quilan los bajos independientes de la casa 
Hab ana 148, casi esquina á Muralla; tienen 4 
cuartos, sala con dos ventanas y mamparas, 
comedor y cuarto de baño, son de constrocción 
moderna. La llave é informes en Cuba 65. 
2194 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 129, propia para almacén 6 fá-
brica de tabaco. Informés Biela 72 y 74. 
2205 8-26 
Se alquila la casp. calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 2207 8-26 
L a linda casa calle 8 nüm. 22 
Vedado, con pisos de marmol y mosaico, en 
12 centenes, informan en Salud 79. 
220S 8-26 
Af AIBON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan esplendió 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, podiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
2186 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Marquéz Gonsalez 43, con. sala, saleta, 
3 cuartos, baño con agua y gas y sus cañerías, 
piso mosaico %'cocina y con los adelantos de 
la Sanidad, es'tá próxima a Carlos I I I , su llave 
en el 45, su dueño Dragones 68. 
2178 4-25 
Se dan en arrendamiento 
cinco caballerías de tierra á siete leguas de la 
Habana por carretera, con buenos pastos, a-
guada corriente, palmas y propias para todo 
cultivo y vaquería. Informan Real n. 17, Ma-
rianao. 2187 8-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Reina 90, propia para familia 
distinguida. Es una de las mejores y mas bo-
nitas casas de la Habana. La llave en el frente 
y sus informes en Muralla 44. 2168 8-24 
"DEINA 83, se alquilan hermosas habitaciones 
•"con vista ála calle una sala sin habitación 
con piso de marmol, vista á la calzada de la 
Reina y Manrique, se alquila sola ó separada, 
liay ducha, baño, inodoro, cocina, entrada á 
todas horas, al mismo tiempo se vende nnburo 
en la misma. 2149 4-24 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL 37 
compuesta, de sala con piso do marmol, come-
dor, 4 cuartos, cocina, inodoro, etc. Informan 
en la fotocrafía de Otero y Colominas, San 
Rafael 32. 2Í59 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amargura esquina á Compos-
tela, de alto y bajo, propia para establecimien-
to é inquilinato. Inrormes, ootíca L a Fe, Ga-
liano y Virtudes 2134 Í-B4 
Se alquila 
la casa n. 400 en la calzada de San Lázaro, pró, 
xima á la Universidad, acabada de fabrioar-
con sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina, 
inodoro y baño. Informan en la botica de la es-
quina 1132 4-24 
la bonita casa calle de Corrales número 35, 
compuesta de sala, comedor y 6 cuartos, 4 ba-
jos y 2 altos, cuarto de baño, dos inodoro3; a-
zotea y mirador, casa de esquina, a la brisa, 
nueva y á la moderna, con toda la higiene á la 
moderna, perfecta y completa, todos los cuar-
tos tienen reja A la calle y persianas y toda la 
casa tiene mamparas, la sala reja á dos calles 
y c elo raso tapizado, una euaara del parque 
de la India y Colón y buenos vecinos en la 
cuadra. La llave y su dueño Diego Péiyez en la 
misma calle n. 26. 2126 4-24 
T^EDADO.—Se alquilan con ó sin muebles, 
propios para la temporada, juntos ó por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F . , también hay un fcuartó bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma «% dan co-
midas^ 2162 Ím?cJ 15-24;Fb 
P A R A E S e i í I T O K I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapía uno con 
vista á la calle y entrada independiente: fl5.90 
1912 x ^24 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Compostala 14. La lla-
ve en la bodega esquina á Chacón, y una acce-
soria en los bajos de Inquisidor 41, y en la es-
quina á Acosta. La llave demás informes Sua-
rez 24. 2072 . 8-28 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
Teléfono 1481; 
Espléndidas habitaciones, magnífica comida 
contamos con dos cocineros de primer orden 
y escogido personal. CAMBIAMOS R E F E -
RENCIAS. También se envía comida á domi-
cilio. 2117 5-23 
H E R M O S A CASA 
se alquila Amistad 93, planta baja con altos al 
fondo, para familia larga y de gusto, reúne 
condiciones para vivir bien, á todo lujo, en la 
misma y Prado 88. 2081 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón n. 18. en la misma da-
rán razón. 2097 8-23 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimiento y también el primer piso con e n-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 28-21 Fb 
SE ALQUILA 
la casa Infanta 27, próxima á esquina de Tejas 
con sala, comedor y 6 cuartos y azotea. La lla-
ve en el n. 3 de la misma calle. 2011 8-21 
Se ha establecido en la calle do 
O'Reilly 2í 15 altos, una casa nueva para fami-
lias, escritorios 6 caballeros solos. Las habi-
taciones son muy grandes y frescas, con todas 
comodidades v precio módico. (Puerta dere-
cha.) 2059 8-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113,entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
panan los tranvías; las tenemos desde $4-25 a 
$8-50. 2056 8-21 
C U B A 37, E S Q U I N A A. O - R E I L L Y 
altos del depósito de Hcnry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para ofi-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
tacionesen^ol 14 y 74. _2044 15Pb21 
U N V E I N T E CENTEN ES—seTalquila la casa 
-"Campanario 160, compuesta de sala, ante-sa-
la, jiatio, traspatit , nueve cuartos, cuarto de 
baño, despensa, lavadero, caballeriza y coci-
na. La llave en el n. 158. Informan Prado 123 A. 
1966 _8-20 
SE ARRIENDA 6 VENDE el ingenio demolido 
"Semilleio", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
7S, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1Í96 26-20Fb 
T ' I L L E G A S 113.—Se alquila esta espaciosa 
casa propia para cualquier establecimiento, 
casa esq. á Muralla, alquiler módico. Infor-
man en Muralla 66 y 68, almacén de sombre-
ro3._ 2010 8-20 
SE alquila la hermosa oasa Jesús del Monte 84 cerca de la avenida, de la Quinta de De-
pendientes, acabada de reedificar compuesta 
de sala, saleta, 7 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, patio y traspatio y una gran caballeriza, 
tanque de agua y pisos finos de mosaico. In-
forman en el 80. 191-8 8-20 
S i : A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
calle 18 nüm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicoi y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
uensa, una gran cecina, rodeada de jardines, 
arboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. Kn Amistad 96 (altos,) informan. 
1984 15-19 P 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, bailo é inoaoro, gas 
y agua: calle 11 entre C . y B . En la misma in-
forman 171E 28FblS 
Loma del Vedado 
roHna k0-"9^111?' 4 cuartos, sala, comedor, trTco, nofo"0/^03 inodoro8- E s c i r r o s eléc-
formní pa ' / P»crta, calle 17 esq. á G. In-
íonon9a9n0Í5 J í o V 0 y Zflnja Ta^bieiUelé-
Y E D a D O „ _ 
Se alquila en 8 centenes, ^casa calle 11, es-
quina a 10. Informan en la misma ó en Aguiar 
71 altos. 1975 8'19 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa. Aguacate "o- entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapía en casa de L . Miro. 
1577 2 2 
Z u l u e t ^ n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilad» casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada Independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
O 256 I F b 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2155 4-24 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 40) y 500$. Joa-
quin Espejo, Aguiar 75, letra C, relojeria. 
2167 8-24 
Oro, P l a t a y P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
8e compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno 
1800 78 -7 Fb 
Mía!l8MsydaKí»8iiíss 
T OS dueños de la casa Consulado 126, se han 
^ trasladado á la espléndida casa Aguacate 
n. 136, donde brindan espléndidas y hermosas 
habitaciones con galería por delante coa toda 
comodidad y una espléndida cocina con tres 
fregaderos. 2249 S-27 
S O L A R E S E N C A R L O S I I I 
Se venden los de la manzana comprendida 
entre Paseo, P".Ptrella y Subiranaá Arbol Seco, 
Salud 26, altos. 2249 4-27 
So vende una casa en la calle de 
Compostela cerca de O-Rellly, con unas 10 va-
ras de frente y 20 de fondo próximamente, pro-
pia para fabricarla con poco costo y sacaf una 
renta de 15 á 20 centenes. Impondrán Salud 23. 
2217 4-26 
CAN LAZARO 95 A—se vende en $8500, de al-
^ to y bajo, azotea. 2 salas, 2 saletas, 5 habita-
ciones, 2 inodoros, oaflo, cocina, sin gravámen. 
Puede verse de 8 a 11 y de 1 a 4, José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a i. 2201 4-28 
S E V E N D E N 
solares en los mejores puntos del Vedado, des-
de 20 centenes con censo á |2.000 redimidos, 
también se fabrican casas en ventajosas con-
diciones. Informan Baños esquina á 15, de 8 á 
11. 2219 4-28 
So admiten proposiciones de compra 
por la casa calle Bernaza 18, que serán envia-
das á sus dueños en el extranjero, quienes 
aceptarán la más conveniente. Informará se-
ñor Eloy Martínez, Cuba 51, de 2 á 8 p. m. 
2171 4-25 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, con un hermoso frente á dicha calzada, y 
con na superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fábrica. Mas 
pormenores calíacfa de la Infanta número 40. 
2166 4-24 
S E MONDE D A R A T A 
Í» casa calle J. entre 9'y 11 de nueva construc-
ción y libre de gravámenes, la parte baja con 
sala, comedor y tres habitacioues y alta, por-
tal, sala, saleta y cinco hermosas habitaciones 
de cinco por cinco, patio, cocina é inodoro y 
traspatio, pisps mosaicos, frente á la brisa, 
hermosa vista, so puede ver, está desocupada, 
de 6 á 6. Informan San Nicolás 179. 
2158 5-24 
Se vende en el mejor puui o 
de la calzada del Monte, entre Beláscoaín y 
Rastro nüm. 303, un establecimiento do sede-
ría, quincalla, locería y de ropa hecha, con 7 
vidrieras, es bonito negocio, se vende por no 
poderla atender su dueño. 2153 4-24 
U N G R A N H O T E L 
Y CASA DE HUESPEDES, 
S E V E N D E 
ó s e a d m i t e u n s o c i o . 
Con más de 401iabitaciones casi to-
das con balcón á la calle, pisos de mo-
saico, baños, alumbrado eléctrico y 
gas, todo fabricado recientemente 
para hotel, punto de lo más céntrico 
y ventilado. 
Calzada del Monten. 12 y 14, es-
quina á Aguila, sombrerería L a Cei-
ba, informarán. 
• 21 37 8-24 
E N M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra cándale 8 y reformado casi todo de nuevo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para Informes y trato 
con b u dueño en el mi amo hotel. 
adra.—13-24 Fb 
B O T I C A 
se vende una situada en una gran esquina de 
un barrio populoso de la Habana. Vida propia. 
Informes E. C. Apartado 771, Habana. 
2123 6-23 
S E V E N D E 
6$1 oro el metro cuadrado un terreno de 47,75 
metros por 50 m. en la calle 19 y D esquina de 
Fraile. Informan Amiátad 92. Teléfn1; 1398. En 
la misma se venden solares á $0.80 metro. 
2109 - 8-23 
Se vende ó arrienda un Potrero 
propio para una gran Vaquería, compuesto de 
10 cabrllerías, cercada de piedra, dividida en 
cuartones. Mucha arboleda, de 5.000 á 10.000 
palmas. Le cruza un rio fértil. Buena casa 
para ordeño. Muchas siembras para la Va-
quería. A 13 kilómetros por carretera de la 
ciudad. Dan razón Cerro 861. 
2376 8-23 
Se venden solares en los mejoras puntos, & 
precios muy moderados. Informan calle 2 nú-
mero 17 de 9 a 11 de la mañana. 2038 8-21 
VEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
v loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
S6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 1700 15-12 Fb 
C E VENDEN muy baratos los solares Virtu-
^des 160 y Vedado 19 y 12.-500 tejas hierro 
acandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán & todas horas Oquendo 2, fábrica 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño 
Bernardo. 1720 15-12 FÍ) 
de mmm 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Informan 
Morro 28, de 12 á 4. Constantino Caseiro. 
2216 
Se venden 
un bogui, una limonera y un caballo criollo. 
Pueden verse en Reina n. 121, de tres y media 
á cuatro 2132 4-24 
C A R R U A J E -SE VENDE UN COUPE'cASI 
^nuevo, última moda muy ligero y muy ba-
rato: por no poderlo usar. Se puede ver en Je-
sús del Monte Colegio La Domiciliaria. 
2136 4-24 
C E VENDEN varias casas por ausentarse su 
^ dueño para Europa. Las cuales reúnen con-
diciones inmejorables y se encuentran bien 
situadas, una buenaoportunidadpara emplear 
bien el dinero. Sin intervención de corredores 
de 6 a 8 de la noche en Damas 40. 2046 8-21 
C E VENDE en el mejor punto de la calzada 
•̂ de la Víbora, una hermosa casa acabada de 
construir; es propia para una familia de gusto, 
pues reúne cuantas "comodidades pueden de-
searse. Por su situación y condiciones de hi-
giene y salubridad, es inmejorable. Para in-
fermes y demás en Estrella 181. 1971 8-z0 
E X C E L E N T E NEGOCIO para dos personas 
^ que deseen explotar varios giros en uno, 
principalmente ferretería y mueblería situado 
en la calzada de Galiano. Su dueño lo vende 
para retirarse á España, hace un diarlo de cien 
pesos, se admiten proposiciones en Amargura 
n. 70. Sacnz de Calahorra. 1953 8-19 
G A N C A 
se vende un Tílbury en once centenes, con una 
limonera. Tniente-Rey 59. 2115 8-23 
A LOS SEMBRADORES DE PIÑA, ALGO-dón y frutos menores.—Carros de cuatro 
ruedas sueltas y arreos, á precios muy módi-
cos.—Mulos de 5 a 8 ^ños. San Miguel 278 es-
quina á Infanta. Tómese los carros de S. Fran-
cisco. 2121 6-23 
C a r r e t a s -
Se venden cuatro de muy poco uso propias 
para ingenio en Figuras 126, á todas. 
2026 8-21 
S E V E N D E N 
un faetón francés v un tílbury en Neptuno nú-
mero 227. 20G3 8-21 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Corro, 
y Riela 2. C-325 26Fb5 
S E V E N D E N 
seis vacas de primera, próximas y paridas; va-
rios añojos, una buena yunta de bueyes crio-
llos; un bonito caballo criollo, de monta; una 
muía de mucha alzada. En la misma darán ra-
zón del alquiler de varios paños de tierra de 
regadío que se encuentran en las calzadas de 
Infanta v Buenos Aires. Ohávez 27 fl todas ho-
ras. 2247 4-27 
E N Z U L U E T A 36 
se vende mi caballo moro azul de siete cuartas 
buen caminador y maestro de tiro. Se puede 
ver a todas horas. 2243 4-27 
G A T I C 0 S D E A N G O R A 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana 75, altos, entre Obispo y Obraoía. 
2215 4-26 
Cameras y caballo criollo, 
de silla, muy bueno; las cameras son de raza 
especial pera oria, seis hembras y un macho. 
Se pueden ver en Monte n. 4, Marte y Belona. 
2193 4-26 
pOR AUSENTARSE su dueño, se vende un 
caballo andaluz de Monta dojado, entero, 
de 71 cuartas de alzada y %yt anos de edad. 
Esté educado a la alta escuela y puede desti-
narse a semental. Dirigirse a A. Castillo, Mo-
rro 3 B. 2120 8-24 
se venden tres caballos, uno americano de ti-
ro, de muchas condiciones y dos criollos de si-
lla, finos y caminadores, sanos y bonitos Mo-
rro 10. 2082 8-23 
Se vende una muía criolla 
de 63 a de altura, propia para un carro de cua-
tro ruedas ó para monta, es maestra en todo. 
Se puede ver Zulueta 6, solar, á todas horas. 
Informes kiosco de la Machina. 1987 S-19 
S E V E N D E N 
chivas paridas. Ancha del Norte 249. 
1972 8rl9 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. IOS. 
Informarán en la tienda d e ropas L a Grana-
da, donde se venden preciosas moños en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26:28 En 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda \ la perfección y á módico precio 
diríjanso á Villegas 51 ontreO hispo y O-Jleillv* 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 333 21-6 Fb 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Co. 
Santa Clara ü/J, Habana. 
1131 26-29 En 
CUBIERTOS !• D I 1» 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
A'O 7,0.9 HAY MEJORE*. 
G K A N KEÍÍAJA D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
I d . Postra, Id, . $7-00 
Cucharas Oramles, id. . . ,$7-00 
Id. Postre, id. . . $ « - 5 0 
Cucharilas para café, id. . . $:}-7íÍ 
Tenedores Grandes, id. , . $7-OC 
id. Postre, UL . . $ « - 5 0 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
IE3I<Ety Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de íiiete que Usos, 
BOEBOLU, CflüPíela 38. 
C-291 1 F 
Acaban de llegar los famosos do Eoisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F . 
Menzol, cuerdas cruzadai, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido genoraf de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos do alquiler desde ?4 en adelante. 





o s e o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Arrnoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adoíanto9 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas unas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestltuible por ser refractarias al 
comej én.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
30, esquina á San Klcolá.s»—Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
DE 1MBLE8 Y PEEIDM. 
Zulueta n. 3. 
En esta casa se venden varios muebles usa-
dos. Y se solicita un criado de mano aue sepa 
cumplir con su obligación. 2248 8-27 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S . 
L I N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 & 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . —Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniúms de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2S4 alt ia-1 Fb 
C E venden los enseres y servicio de un café, 
^juntos 6 separados, hay cantina, nevera, es-
pejos, tazas, escupideras y depósito de vasura y 
todo lo demás concerniente al mismo. Infor-
man, Habana 59, Ramón Alonso. 
2182 4-25 
p l A N O S . - S E VENDEN A PLAZOS LOS D E 
^ la fabrica ¡ESTELA. So alquilan de varios 
fabricantes en buen estado desde |4'25 oro al 
mes. 106 Galiano 108. Casa de Xiqucs. 
2135 8-24 
M U E B L E S A P L A Z O S E N 
ANEOLES 28.—TELEFONO 1131. 
2009 i5"20 Fb 
¡APROVECHA PUBLÍCOT 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
to» de 106 á ?S00 
Id. comedor, id. id de 53 á |500 
id. sala, ¡d. id do 20 á f400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
J I , Valle y Comp. 
2008 26-20 Fb 
REALIZA 
de maquinaria usada y toda clase do acceso-
rios. Buenas existencias; módicos precios. 
Taller y depósito calzaaa de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéfica ó in-
formará 
León G. Leony, Mercaderes 11. 
2024 8-20 
Cuaseg-adora A d r i a n c e Bttckeye n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 282 alt _ 1 Fb 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasencia, informará de la 
maquinaria de un batey qu 88 vende en coa-
junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso 3r nueva. Reforma Taohoa de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los más e o n ó -
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 12 
caballos para conductor de arrastre ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana d o 3 1 x 35,'̂ , 
está oomo nueva, no ha trabajado. 
26-14 P 
1)8 mMi y Wki 
A G U A i>E M E S A . 
¡SOBERANA DEL ESTOMAGO.) 
La más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ríñones. 
En droguerías, farmacias y restan* 
rants.—Importador M. Pérez Ifiíguez, 
Aguacate 124. 0-212 26-27B 
EIÁT 
l i l i ¡ 1 1 m 
D E L D R . T A Q U E C H E L i 
Se emplea oon gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




i FARMACIA T BROfiüERIA DEL 
^ D r . T a q u e c h e l . 
j OBISPO 27. HABANA. 
c 262 1 Fb 
I A Z I L I A 
CITAD £ 7 /IR ' ? r * £ 
£ E VENDE una casa en la calle de Factoría, 
0 libre do gravámen en $1000 oro español.— 
También se vende un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tleno 
de entrada fl200 mensuales con una utilidad 
de $300. Para müs informes los dará su dueño 
en Neptuno n. 53. 1736 15Fbl3 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Gu;r-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
& la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique nfimero 
197 Habana. 136j 13-16 
SÜAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA D E V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Mueble», prendas é infinidad de 
objetos, todo baratisimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
1815 13-14 F 
Pábtíca de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hiios de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
J 2021 78-20 Fb 
SE VENDE 
una cama, 1 tocador, 4 sillas. 2 sillones, una 
mesa de comer, 1 mesita centro, 1 palancane-
ro. Todo eato se dá en ?24 plata. Obrapía n. 20, 
habitación n. 6. 1978 8-19 
U j i armatoste, 
2 vidrieras, S[mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado v en propoción. So oyen proposiciones 
por el focal.San Josó n. 92, 1841 13-16 
Pildoras Tónico Senitales 
_ del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espeimatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
m/is de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á 2̂ oro la caja en las principales 
Farrpacms de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Kev 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
0 287 alt 1 F 
BARBERIA "LA UNION" 
San dFosé núm. 128. 
Se compra cabollo: en la misma se venden 
los muebles para una barbaria. 21^ 15F2Í 
S E VENBOM V ( O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 16, el 
más antiguo. 1835 28-16 
F O T O G R A F O S . 
En 109, Suarez, se venden varios aparatos de 
retratar de segunda mano. 1891 10-17F 
S E V E N D E N 
materiaies de desbaratea de casas. Tenemos de 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse á O'Reilly SO A, (portero) 6 Indio 14. 
1283 26-2 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DE LA MAIILU 
